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ir ohj  ̂3 iu,<;l«i|;mciio & los dkectore« 
lot psfid^leos ioc^íes» y uba vez 
idds xoH maniíptó que hi^bk m d- 
iQ UQ «xt«ñiO tntégrama ciíí»do dd  
itteriQ dd la Gcbemadds, eo d  qn& 
I» comunlcabao raíievaa ó a  
íf^edonas rel&eiousdas coa 1% p̂î a- 
cepanm a qua quedaron aoraeitidos 
leriódieca en virtud de las úitlmea 
icloues gubsr» Affliat&taies. 
a! expresar ei (dobeena(|9r que* d3* 
rexuitirssie las galera(És de tedos 
irticulos, oomentarlos e laíordiseio- 
« JaelaBO las telegiáS^as y teíeídni* 
que se reiacionasee eoa k  cuéstidn 
^árdacional, los irectores de ios día- 
is que ts pubiicisu por la madias, 
itiiroa a la autoridad civil de la 
fneia los graves per játelos y tras­
loa que Se les irrogaba al ti^uer que 
iviar las galeradas de la biforrnacióB 
se recib 3 por tê  égrafo y  te! éfono, 
la vez que esla léfomaclón, adeuiás 
Ksgac aqui con muebi^íeso retraso y 
las aitat horas de lá tu^rugada» vie- 
ya revisada y autorizada poe la 
isira que Se e]6i-te en Madrid. Con 
iiiedida se va a dar lugar a que la 
i de Málaga uo pueda pubUciz 
ssiyieio, puesto qae también la 
iedÓN que aetualnu^nt  ̂ sufrén Sos 
la en el suministro deV flaido 
obligá a que tengan que^en- 
tjllquiaa más temprano* sléado 
Iblé; por !o tantea; ia pubitcadón 
lidsgramss y  telsfouemas de úl-
rpoltiiea internacional* será suspendida» 
I d® 3 a 5 diar; ei la misma pubdcacién 
I reincidiera, Se impondrá susprniión de 
8 a 30 difisr, y si YOlvlsra a reincidir se 
sspenderá indoSpidamente.
Dé! pelttdiifdíblS^ñk^ espero que 
habrán de cooperar a br extticta obser- 
vancia de ios deberes que la defensa 
dei interés supremo de h  nacida impo­
ne en d  presente eass ais^s autoridades.
Málaga 5 de Septiembre de I9Í8 — 
M Giobamador civil, Luis Sans Bui- 
gaé.
Omn OdmpjíSi» de zarzuela, oj 
y  vodlivii d(3 H a m é n  P em si.:
Ftíucioces ^ara hoy Vi®mes.
Á Im nueve de la noCha, sst 
doble, la zsrzuda en un acto* 
iada .;
l .a ,C o i^ f e  d e
yelsaiad®'
S i e r r a  IH o i> e n á  «
A  ía» 10 y 13, ia z uzuek sn Í6 s  
actos, íitukda
E l S s o m l i r a  d e  D a t n e s o o
Pmoioe para cada sacclé.^: Butacf, 2 
ptae.; Qtneral, 0*3D.
C i n e  P a s c u a l i n i . ® ^ ^ ' " '
a^^^'aña)
Ei local m ás cémodo y frerco de MáliSga.—T'Smp.írsíUra agradabl#.
Sección continua de cinco y media de !a krl@  sí doce y m adia de !a noche 
Hüy estupendo program a.—G randioso éxHo ds
S a l ó n  N o v e d a d e s
M i S E ü i & Ú R B i A
de O c; ovio Pradeis, preoiotitlm agraa cinedrama en 4 partes, según la gcve’m
pelícuis.
O oinplettiáa el progr^m s el estreno ir^!í?t®)¡r» j  fa de  éxifo tA r-
ÉCDio visita  MarieSia» y fa de g ran ia e rz a  'Vodávl! «si la ópera», en  cua­
tro  parte?, de m ucha risa.
I P r a f e r a a s o S a j  0® 30g © e r a e r a i s  ©*2B| ^ e d l s e  g i e s t e r a le e ^  ©^l© 
Avlío;,Se.vfnden psiicwla® a 0'5 céhÜiRos eSmeíro.
UN DOCUMENTO HlSTÚRieO
Mensaje Je lís te r  f  ilson 
a sn
N e p t e - Á m é p i c a  l u e h a  p o r  l a  
e m a o l p a e i ó e  d e  l o s  p i ie «  
b l e s  c d i r i l i z a i |o 8 .— E l o b r e ­
r a  t i e i b e  e i i  l a  l u c h a  t a n t a  
f m p e r t a n o i a  c o m o  é l  s e l d a -  
d o . —L a  g u e r r a  i é d u s t e » i a L  
—L a  n e c e s i d a d  d e  l a  u n i ó n .
El presidenie W ilson h a  publicado 
el sigu ien te  m ensaje, con m otivó d e  la  
ceiebraclón del D ía dei T rabajo :
'Ofudadanos: £1 D ía d e l T rabajo  d e  
1918 no es cómo los que hem os conocí
grados y  es,tén a  sa 'vo , y  que todos 
los hom bres seau  libres, como elldS 
in tentan serlo.
E stán  luchando por los ideales de 
sus propios países; grande* ideales, 
ideales inm ortales, ideales que iiiiaai~ 
n a rán  el cam ino p a ra  todos lo s  hom ­
bres, guiándoles adonde se hágafjus- 
ticia y donde se  v iva  con cabezas le­
vantadas y  espíritus emancipados.
P o r ésta  razón , luchan con gozo so­
lem ne y  son invencibles.
Por consiguiente, hagam os del día 
de hoy un día en que nos com pépetre 
mos, no sólo de lo que estamos fac ien ­
do, sino de ia  necesidad de una nue^a  
y  c la ra  resolución; d ía dé con sag ra ­
ción tam bién, en que nos compróme^ 
tam os, sin pausa n i lim ite, y  l a  g ran  
em presa de libertad a  nuestrd  país y  
a  todos los paises del mundo, p a ra  
que la  justicia  se h ag a  por íguai a  to­
dos, y  hacer imposible que un  peque-^ 
ño grupo de gobernan tes tu rbe  la  paz 
del m undo entero , y  conv ierta  en ju ­
guete a  quienss.lds sostienen en el po­
der, y  de quienes dependen su propia 
existencia y autoridad.
Podemos contar unos coa otros; la  
nación tiene un solo pensam iento.
No nos aconsejam os por partidism o
O ras fusdos! a b®E«0eís? de fa .H er- 
Eíasdad de,N . P. J. de ia M iie to rd ia .
Hoy ám  rasgaifie** secdonce » l&s
9 y 1 2  y 11 d@ í« noche. ;
1 ° Si»fo®is. 2® Exito d» §i clásica 
G m m E U  DiHZ. 3 » Exito,' 
cí<s la irJssií'í̂ -bfe eifsicloísiíía’ del género^
r n é á iv m m G B r m s  © s t a n H':
4.® Despediditi la gí̂ ísíal C£»zonetbta.' ■ 
EH&IUA - p^emñhcíón.
de la »c>laudida flímenco
C o n c h ita  L óp ^ z, ^compuméií fior 
él coíiGcid® giíinsríiáiss Saaílüfgo,''  ̂ .v̂
Platea 10 pta¿;B»íkca r50;0®n®n^Ó'20
m
tescas profecías dé El Debate^ huye 
el bulto , consciente del ridíouló en q u 3 
le ha puesto, como mi ita r y  como 
germ anófiio, su ciega fe ea  el m ilita - 
rí^m o prudaiio , F is i a  .«susí loio?, s® 
rep liega al propio tiem oo que lá's 
fuerzas teu tonas buscando el am paro 
de la  línea H lndenburg. Y así como 
éstas no p a ra rán  en m  « retirada  e s tra  
téglca» hasta  el propio Bcriín; «Don 
A rm andos no p a ra rá  h asta  d a r con 
sus huesos en un tontlcomio. Cr éanos 
el pintoresco adalid  germ anizanie. Sus 
buenos ^migos de alleade el Rhin le 
ag radecerían  m ucho m ás que sus h i ­
pérboles guerre ras, un poco de ca rne  
b a ra ta  cOn que d istraer el ham bre. Y 
este si que es un  enem igo terrib le  
cuando dice: j  agua val C ontra él no s ír  
ven proclam as im periales ni caudillos 
como Ludeúdorff. P o rque  u áa  cosa ®s 
p red icar y  o tra  d a r  trigo .
B A L M E A R I O  D E  T O L O X
. ( F r a v í iB e ia  d@ R S á ls g a ) .  HK^gsavBflsl ^ z s ^ d o  y  r a d i o  a e t i v o
Cura las enfermedades de las vías respiratorias .-Especial para los catarro^
NO Sa ADHITaN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS
láat3il»ciióii osm^ldia da íabslaaionos DlPUSálS o HUM E04S. Palvariaáoionas y du- 
ebfts nasales.
Temporadas oficiales del 1.
Oetnlire. /
Pídanse folletos dal Balneario 
EN TOLOX,
Se recomienda la fonda dal 0.ampo, por higiénica y proximidad al Balneario H iy me­
sas redondas y laterales.—Lnz e’óotrioa en todas lás habitaciones.-—Oapiüa pública.
Para pedidos da ag^na embotellada a sn propietario.
F e r a s G s r a i i  d i r a o t o  d e  ^ á l e g a  a  C o i »
da Mayo al 30 da Janio y dcI 1.® de Sapfciemhre al 31 de 
a su propietario QM MANUEL DEL RiO Y DEL RIO,
COLABORACION ESPECIAL
U  g s h e r i s i d á d
e o r t e i m e r i c i n a
do h a s t a ^ S r .  F^te  ^  ni Servimos in terés p a rtic u la r  í '" ‘'tren 'lo n . U s  proporciones colos.ies
n a  sido siem;; |  ^  n inguna clase; «a luz de una  nueva / recursos,las cantidades y cualidades
Lo que caracteriza en esta guerra la in­
tervención yankee, es la generosidad de su 
intervención. Las proporciones colosales
pr© m uy significativo en tre  nosotros! 
hoy  lo es m ucho m ás.
Aunque hace ún  año estábam os p ro  •> 
fundam ente convencidos de la  em pre­
sa  a  v ida  o m uerte  que habíam os em ­
prendido, no  percibim os ta n  c la ra ­
m ente su  sentido como ahora .
Sabíam os que é ram os com pañeros 
y  debíam os cstair firmes y luchar ju n ­
tos; pero  no com prendíam os, cómo i  
hoy que estábam os alistados a  un
/■I
É id o ie  el déjseq de ios directo 
dé iu t pefiddiéds d e q u e  «e exlt^ie-
Iq u Id e e p M ttrh  la  lsform acióa te le -K  i .
Igráfica 5f telefóaica, toda vez qps ésta |  S Í^arm a V nn^«>íí¡?^
*  vI«n.eeBÍÜM<& d 4 M id tM “ “  i  >«? arm a, y  un  a rm a  m aneiada
fod itD do  él ssñor S sIb i B íií- 
ead ib les que áoa estas ¿szo - 
rindó amsbkm eAte a teiegra- 
ubsecratairio dét e d s lito r io  d é  |  ejército  compuesto de m uchas p h rte s  |  
fiaefiás; y asi lo hizo éñ  el acto, I  y  que com prendía m uchas ta re as , |
^ aunque com pelidos p o r u n a  sola o b l i - " 
gación  y  d irig ida  a  un  solo objetivo. 
Sabem os a h o ra  que cada b e rra -
esencial es 
con el
m ism o objeto que se m aneja  un  rifle en 
el ejército.
¿Por qué estam os alistados? P orque 
s i no  lo estuviéram os, deberíam os sen­
t ir  vergüenza .
Al princip io  parec ía  solam ente una  
g u e rra  de defensa contra  la  agresión  
m ilita r de Alemania* B élgica hab ía  
sido v io lada y  F ra n c ia  invadida. Ale­
m an ia  hab ía  vuelto a  sa lir  a t pa len­
que, co m b en  1870 y  en  1866, p a ra  a l­
canzar sus am biciones en E uropa, y  
fué necesario  oponerse a  su  fuerza  
con la  fuerza.
Sin em bargo , bien claro  se ve  ah o ra  
que e ra  m ucho m ás que una  g u e rra  
p a ra  a lte ra r  el equilibrio del poder en 
E uropa.
Alemania, claro está , com batía  co n ­
t r a  lo que todo hom bre lib re en todo 
el m undo deseaba y  debía tener: el 
derecho a  re g ir  sus proplbs destinos, 
a  obtener ju stic ia  y  a  ob ligar a  sus 
G obiernos a  ad m in is tra r p a ra  ellos y 
no p a ra  el in te rés p a rticu la r y  egoísta 
de la clase gobernan te .
E sta  g u e rra  tiene  ia m ira  de lib e ra r  
a  la s  naciones y  loS pueblos de un  po ­
der sem ejante a l que rep resen ta  la  a u ­
tocracia  alem ana.
párrifó  1.® del aríiflulo 13 do |  E s g u e rra  de em ancipación, y  hasta  
S<5« d8 la m oastquls e » p a - |  S“ e  “ » esté  ganad®, no  pueden los
hom bres considerarse  libres de tem or,
de  n inguna clase; la luz de una  nueva 
convicción h a  penetrado  en todos nos- 
otÍ!os, al dem ostrarse que somos com ­
p añeros todos unes de otros; irresis ti­
bles, perm anecem os unidos ; s |n  po­
der, s i s o s  dividimos.
Y  asi unim os nuestras m anos para  
g u ia r  ai m undo a  una  E ra  nueva y  
m ejo r.' ;
F irm ado: IFboíff’O'Zü Wilsom.
T
D . O . ©3.
Quedó el eéñor Qober&ador en t»«e- 
Itiir IOS le contesteeióii que tenga del 
‘secretario.
vQoso ven nnestros feclore?, e! Go- 
jrno extrema máe cada día !ó« rigo- 
4 e  la caneura a loe periódicos.
Ijtté pasa? ¿Qué ocurre? 
itendemos que e«taa saedidss, eeta 
fdazique te echa a la preneá, más 
i^aiqaiiizar el espirilu público y 
ios ánimos, coatribuyen a soli­
do! y a  exdiarles.
IfS la situaeión.r
í¥irtud de Isa in^truccionee dadas 
íl^rnador, hoy epitrecerá en los 
lúblicos de esta capital e! el-
K:’ : „ .
m  A N D O
t  Sane Bnfgts, Gobernador 
|<^é esta provincia, 
eebéi:
pttblieado la cQ^cats» de 
M dia I.** del actual el ce»l de- 
ei cual se suspenda en las 
delrdfio* la garantia rxpre- 
afa a í
ÓB io k  eür ia epa- 
a los fises que el preémbu- 
liíó eeai decreto tx p rm  y 
atento, IréS do
de Abril ds 1870, corree- 
autoridad gubernativa 
medidas que juzgue 
gsrastir la ápliceción 
Julio úUImo.
id; he tenido a bien dlspo-
i'vQ̂'̂ eda establecida en la 
áil mando la previa etn^u- 
I6d| publlcaolós, en relación 
Itilñ ifitérnacional, ya se r¿a- 
adió de la imprenta, ya por 
q:úier; procedimiento, t&m 
q.'también tn ella la eircuk- 
t|f|lciat por te égrf lo y t&léia- 
ésis cepita!, cuya’ censura se 
t én ttte Gobierno dyii y por 
Mie^eetlvos en las demás 
de la provincia.
0«ii Sin psijulcio de entregar 
isB á i&s persones rospon- 
deaobedleae!» y  de la in- 
rdé le ley de 7 de Julio último 
iteCo¿ids toda publicación que 
iik' la censura, se Impondrá» 
gñiéiites penas: Toda publicación 
ndo'!» censura previa o c^n- 
inserte noticies, luíormaoio- 
o comeñtaiibs relativos a la
Él párrafo l.®del articulo 13 
«Tbdo esptfiol tiene derecho: De 
libremente sus ideas y opiniones, 
palabras, ya por escrito, valién- 
dé Iŝ  imprenta o de otro proeedi- 
ente, sin 6U¡ecclón i  la 
é .» .
4i9(hc;'.
n i resp ira r librem ente, sabiendo que 
sus G obiernos son sus siervos y no sus 
amos.
E sía  es, por lo tan to , la g u e rra  de 
todas las g u e rra s , la  que el trab a jo  
debe sostener, y  sostener con todo su  
poder concentrad© .
E l m undo no puede e s ta r  en salvo, 
l«s v idas no pueden estar seg u ras , n i 
se pueden a leg a r conñzdam ente  los 
dereches de los ho tnbres c o n tra  el im ­
perio de g rupos a rb itrarios e in te reses  
especiales, m ientras qu» a G obiernos 
como el que, después de la rg a  prc(U- 
m itación, a rro jó  a  Austria y  Á lem ania 
a  la  g u erra , les sea perm itido  d ir ig ir  
los destinos de las fo rtu n as  d iarias  de 
los hom bres y  las naciones?; G obiernos 
que conspiran , m ientras que los hom ­
bres honrados trab a jau ; que pí:enden 
inceaidios, de los cuales h an  de se r  
combustible hom bres inocentes, m u­
jeres y  áifios.
Y a sabéis la  na tu ra leza  de esa  g u e ­
rra . E s una  g u e rra  que la  in d u stria  
debe sosteaer. E l e jé rcito  de t ra b a ja ­
dores dél país es ta n  im p o rtan te , ta n  
esencial com o el ejército  de los gue 
rre ro s  en los cam pos de ba ta lla , y  el 
obrero  es ta n  necesario  como el so l­
dado en es ta  g u e rra .
E : soldado es su  cam peón y su  re p re ­
sentante F ra c a sa r , es poner en peli­
g ro  todo aquello  p a ra  lo cual el o b re ­
ro  ha  luchado, y  cnanto  h a  anhelado  
desde que la  libertad  tuvo  su  p rim er 
am anecer en la  lucha  ,por la  Justic ia .
Los soldados en el fre n te  lo saben. 
Endurece sus m úsculos pensar en ello. 
Son cruzados. No luchan  por n in g u n a  
v en ta ja  egoísta. D esp reciarían  a  cu a l­
qu iera  que  luchase  p o r su  nación  con
1 m iras egoístas; pues quieren q u e todos los hogaréá del mundo sean ss"
ñ
«Antonio A^peitúa>,—m áscara  con 
que  oculta  su paii^qialidad germ anóñla 
Jav ie r Bueno, el a tí^ g u o  au tó r de las 
«Farabras de ún  salvaje»  y  del que 
nadie  puede dudar resl>eCto a su  in­
condicional adhestón a  Aleií?ania,—ha 
publicado en él A B  C un artícíilp  que 
no tiene desperdició. H abla  el cron is­
ta  con una  ingenuidad  que asombré^ 
porque B p retex tó  del desprestigio en 
que ha caído el dinero, hace confesio­
nes que de seguro  no te ag radecerán  
sus buenos am igos de Berlín.
D ice que en Alem ania, sobran  los 
marco», pero  que m alvivir cuesta un  
ojo de la  cara . Y  pruebas al canto. E l| 
p lanchado d e u n  cuello vale 2 pese­
tas; poner m edias suelas a  un as  botas, 
30; el lavado de cua tro  cam isas, 11; 
u n  tra je  de hom bre, 1.250; volver u n a  
viejón 250; unos calcetlnés, 20; una  ca- 
m isai 75; dos kilos de habichuelas ver^ 
des, 8; una  coliflor pequeña, 2^50; la 
libra de m anteca, 40, 50 o 60 pesetas; 
y  Una g ab ina , quince duros. «En Ale­
m an ia—añade el c ron ista—se seguirá 
Comiendo como antes; pero  habrá  qué 
disponer de sum as fabulosas p a ra  ob­
tener los alimentos.»
A  confesión d e p a r te ...  Por que  t o ­
do eso de que la  producción alem ana 
h a  aum entado, sólo lo puede creer 
don T orcuato  Lúeajde Tena, que pro- 
d a m a  que en In g la te rra  se acabó el 
carbón  y  que en O erm ania sobrai 
m ientras los m ism os períód.cos berli­
neses se encargan  de desm entirle. SI 
ta n to  , abunda la  producción, ¿a qué 
iJevar el racionam iento  hasta lím ites 
cam aíeónticos? ¿Por qué—según con­
fiesa él propio A zpeitúa—se dá  a  la  
sem ana sólo tre in ta  g ram os de m ante­
ca  p a ra  cada hábitante? A ún no hace 
ocho tíias que los periódicos de M adrid 
h an  reproducido una  estadística, pu 
b licada en un  d iario  de Suiza, en que 
se  acusa la  crecien te m ortalidad que 
ei ham bre  produce en  el im perio ale­
m án. Y  en  la  C ám ara  h ú n g ara  se ha 
dicho que en el desastre  del Piave 
m urieron  m uchos soldados por ham  
bre, porque el Alto Mando germ ano 
hab ía  desatendido el abastecim iento
E n  cam bio N orteam érica  ha  decía 
rado , con noble jac tanc ia , por boca 
del Com ité residen te  en L ondres, que 
no sólo puede abastecerse a  sí m ism a 
sino tam bién a E u ro p a  y  a todos los 
e jército s com batientes. Ocho millones 
de toneladas de buques producirá  en 
el próxim o año; su  stock  de carbón 
pasa  de tres billones; tiene el 75 por 
100 de la  producción de cobre de todo 
el mundo; las cantidades de m aderas, 
lubrificantes, a lg o d ó n e te , aon re a l­
mente m aravillosas. P a ra  colmo, pon­
drá en pie de gu erra , de hom bres sin 
ca rg as  de fam ilia, trece m illones, ade­
m ás de ios que es tán  com batiendo y 
de los que están  y a  hfstruidos. Com­
párese  la  resistencia  de un  país con 
o tro  y  dígasenos si hay posibilidad m a­
te ria l de que los alem anes puedan
vencer. , * *
O qu ieren  engañarnos los que tal 
cosa proclam an, o son tontos de r e ­
m ate. P o r algo «Bou Arm ando B ctc- 
ne$t ya no se a tr fv e  a  fiyinar sus gro*
de sus aportaciones sapera a cuanto se bu 
 ̂.hiera podido esperar. Pero lo más adml- 4 
I  rabie no consiste en el carácter superlativo I I y exborbitante que dan a la guerra y que I 
I  asombra a los países débíjles. No. son esos I 
I  trenes formidables, largos, integrados por |  
VNgones de petróleo en cantidades fabulo-1 
" SIS para el aprovisionamiento de los ejér-1 
citos... Lo admirable es la generosidad, ei I 
conato de gentileza .que desde el primer i 
momento han puesto en prueba. Los ejem^ |  
píos pueden moIHpIicárse para comprobar |  
la generosidad y el tema de mhas con que 
los Estados Unidos proceden en esta gue­
rra. Presentemos algunos.
En la adopción de un generalísimo úni­
co, en la aceptación de la anidad de man­
do cómo único medio de ganar la guerra, 
hay que hacerles el honor a los nortéame* 
ricanos de que faeron Ips primeros en 
rendirse a la evidencia.
En la hora de la urgencia y el peligro, el 
general Pershing ofreció a los aliados sus 
contingente;^ sin limitación alguna. Ei y su 
Gobierno cpnvhiiéron en que, prescin­
diendo de los egoísmos, dichos contin­
gentes fueran utilizados como raservas de 
los franceses e ingleses. Esta fqé una de 
las medidas más sabias y desinteresadas 
que ha adoptado Wilson.
Giro ejemplo reciente de generosidad 
ha dado Norteamérica. Se recelaba de 
su actitud frente al Japón y para desvane­
cer pretextos y suspicacias acaba de fir­
marse entre el secretario de Estado Mr. 
Lansing, y  el representante del Japón, viz­
conde de Is shi, un documento prorrogan­
do por cinco años el tratado de arbitraje 
entre el Japón y los Estados Unidos^
A ndrés G onzález Blanco,
L A  S E . i o e &
D o ñ a  E u g e n i a  E r i a l e s  ü í r e r a
V i u d i i  d a
Ba Jálleddo él 5 de Septiembre  ̂ después de recibir 
los Santos Sacramentos
R. I , F .
Süsjiljoa doa José y don Juan da Bríafes, sus h s rm ts o i  
don Sebastián, don Eduardo (aaseisk), d o ta  JuUs, do?s N ínU m  y  
doña Ana BtUlas Utrers; sus iia m a u o s  pofideps dou Pedro A, A r- 
Ochsndóré*??» ílon Guillermo Jáoreguj B rislss y d o a  A a to n ié  . 
Muñoz G arcía, hdTiBfinas políticas, sobiiaos, sob íinos poJificef, 
primos, prim os poiiíicoi,
SUPLICAN a sus am igos se s irv an  
asistir a  la  m isa que se verifíca tá  en 
la  capilla del cem enterio  de San Mi­
guel, a  las 10 y  1¡2 de la  m añana  de 
hoy , y  a l sepelio de su cadávíír que 
ten d rá  lu g ar a  las 11 de la  m ism a, por 
cuyo favo r Ies quedarán  agradecidos.
Las facnItaJes Jel ui w
¿EN QDÉ QUEDAMOS?
Los dos periódicos locales que han 
publicado sendas en trev is tas  con el 
«Gallo» han  *ido nuestros estimadíis 
colegas La Unión Mercantil y El Re- 
gional.
H ablando d d  tem a de la re tirad a  del 
célebre diestro, el red ac to r de La 
Unión Mercantil pone en boca del 
«Oailo» estas palabras:
Sí, señó; estoy de facúrtades me- 
jó que nunca...
Y  el redacto r de El Regional ̂ cuen­
ta  que el «Gallo» se expresó así:
—Me retiro—nos dice con acento de 
noble sinceridad—por que observo que 
las facultades m ías se alejan ; que y a  
no tengo fuerzas, a  veces, p a ra  luchar 
con los toros...
Bueno, queridos com pañeros, ¿en 
qué quedamos? ¿qué es lo que dijo el 
«Gallo»? ¿cómo se halla  de facultades? 
¿está m ejor que nunca u observa que 
se le alejan?
La verdad  es que con estas dudas no 
está uno tranqu ilo .
¿Cuál de esas irersiones acerca  de las; 
facultades del «Gallo» es la  cierta?...
por seriaqtéüa proáücto dé la» críticas c!r- 
cuñataaclas, Agravadas de día en día.
Ciiantas maHifestactones se sirvió nsteid 
hscerr;08 en nombre de la Compañía, fiel­
mente procuremos transmitirlas todas esas 
Secciones, y, como respuesta se nos hace 
observar por las mismas que, s! bien es justa 
la pretensión de !a Bmpresa de azbltsar roe­
dlos (basados .en autorización por parte del 
Gobierno para «I aumanlo de las tnrlfat) con 
que poder compensar los desemboisós que 
representan aqtse las concesiones al personal, 
no está menos justificada tampoco la actitud 
que impone a éste la carestía ds la vida, la 
que imperiosamente demanda sean satisfe­
chas de momento las peticiones que se tienen 
hechas.
Este Sindicato, pues, se ve Impelido, por 
Ib fuerza de la org'̂  ̂nfzaclón, para utilizar los 
medios que abrevien los trámites para llegar 
al logro de nuestras aspiraciones, pero nos­
otros, fieles a nuestros principios de hacer 
por evitar se quebrante esa armonía que a 
todos benefieia, deseamos egotar («un a 
trueque de q^e se nos tache por los nás Im­
pacientes V se dude de nuestra n^tuadón)* 
cuantos recursos se encaminen a ese nuestro 
buen propósito, y a tal fin esperados de esa 
Ojmpañfa nos concrete un plazo prudencial, 
razonable y en armonía con las exigencias de 
las necesidades de la vida, dentro de! cml 
sean resueltas satisfactoriamente nuestras 
justísimas pretcnsiones.
Confiando que su buen jd d o  dará la me­
jor inierpretadón, esperando se procedeiá 
conforme a nuestros deseos, tenemos el 
honor de reiterarnos de usted como sus más 
sitos « s. q. b s. m., V.* B.® El; Presidente. 
Manuel Padilla.—E¡ Secretario, Manuel 
Saleedo Gallardo.*
E l  c e n s o  e l e c t o r a l
R scordam es a nuestros co rre ’igiq-
narios que hasta  el U  de Sg?ptiembre
actual estarán  expuestas al público, eu 
el segundó patio  de la  C asa A yunta­
m iento, las tres listas de electores por 
cada sección electoral que previene el 
artícu io  33 de la ley E lectoral de 8 de 
Agosto de 1907, y  que durante los ex ­
presados días, los que se consideren 
agraviados podrán red a m ar por escri­
to  an te  esta Ju n ta  m unicipal del Censo 
c cctoral,acom pañando a sus rec lam a­
ciones los documentos justificativos de 
su derecho, si lo consideran necei^ario.
E n  e l  G o b i e r n o  c i v i l
© lo e  e l  R ^ ifb e ra a s lo i*
Una carta de los
ferroviarios
So nos ruega la inserción de ia siguiente: 
«Sr. Director de la Compañía de los Ferro­
carriles Andaluces.—Presente.
Muy señor nuestro: Oumplfendo con el 
deber del cargo con que fuimos honrados por 
los Feirovlarlos de este Sindicato, y a re­
querimiento de las Secciones que lo compo­
nen, tuvimos ei honor de visitar a usted, co­
mo representante de la Empresa, para a la 
vez de repetirle ios justas aspiraciones de los 
agentes de la misma, contenidas en los acuer­
dos del último Congreso de este Sindicato, de 
que usted tuvo conocimiento en su día, ro-
S a & i s d l a d  E @ @ » n é « n isa
C lav es  p a r a  o b r e r o s
P o r acuerdo de esta Sociedad, que­
da ab ie rta  en SccretaTía, desde es 2 al i 
1 30 del m es de Septiem bre ac tual, de |  
" once a tre s  de la  tarde  y  de siete  a  nue- . 
ve  de la  noche, la  m atrícu la  g ratu ita  a  I 
la s  clases de A ritm ética m ercantil, Te- A 
neduría  de libros. F rancés , G ram ática  |  
castellana y  C aligrafía , que se d a rá n  |  
de noche eu el local de esta Económ i- 
( ca durante el presente curso.
Los inscriptos deberán  se r m ayores 
de quince años.
M álaga 2 de Septiem bre de 1918 — 
E l Secretario , Juan L. Peralta.
Ei señor Sans Buigss h^bló ayer tarde 
a los reporters de la entrevista que habta 
celebrado con ios directores de los perió­
dicos locales, para darles cuenta de las 
disposiciones últimamente adoptadas res­
pecto a la forma de ejercerse la censara 
para la prensa.
Manifestó después que por la msñsna 
se habia reunido ei Comiíó provincial de 
harineros, acordando Sjar el precio de 50 
pesetas para los den kUógraraoa de trigo»
Dijo que el minister o de Abastecimien­
tos había señalado ese precio de 50 pese­
tas para el trigo de primera calidad.
Oon referencia a la patata expuso qae el 
Qobernadlor de Granada no ha contestado 
aún al telegrama que le dirigiera, intere­
sándole ordenara la salida de las partidas 
de dicho tubérculo que tienen compradas 
cases malagueñas.
Sobre el Carbón dijo que el Gobernador 
de Cáceres se maestra conforme con en­
viar a Málaga el sobrante dei combusti­
ble en la capital extremeña.
He laterfi para íts obreros
C o n v o o é i o r í s í
Se reeomiénfiaft los afinltoa pertenecien­
tes a los gremios malagneños y dependien­
tes de comercio, qne del 1 al 15 de les co­
mentes quedó abierta metrionla completa­
mente gratuita, de 9 á 11 de la noche en I® 
Sección de Adultos de lá Escuela de Oomec- 
eio, Juan J. Eeíosiilas 24, antes Beatas, 
para los estndioaelementales de Aritmética 
Oontabilidad, Mecanografié, Ortografía,
LA UNION SOCIAL, Agrupación Socialista |  Oalígrafia, Francés, Qaímioa analítie^ apíi.
garle nos comunícase lo que en consecuencia 
hllbla resuelto esa Compañía, y haciéndole
vér.de paso, la Impaciencia del personal, a 
dtinis paipiB cóateflida por este BlRoloatOi
de Málaga
Por la presente se convoca a todos los 
afiliados a . esta Agrupación, a la sesión 
general ordinaria que celebraremos hoy 
6 del corriente, a las 9 de la la noche, para 
discutir los asuntos ordinarios y otros de 
sumo iateres para la idea.
Tambléiise tratará del próximo Congre­
so b)tdóéÍÍÁéLp9rtldo.---J?¿ Comité*
' ■ ■ „
cada ai Obmeroio, Taquigrafía, Higiene del 
Obrero y Geografía.
Durante el próximo curso se otorgarán © 
los alumnos aventajados como premios, lov 
libros de texto ooneedidos por el Ayantar 
miento de Málaga.
' Los alumnos diplóMidoB del cursó ante­
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EL DOLOR DE HUELAS D E S IPA B IC E rC íiN  EL
V iernes 6 de ::>epti
D e n t i l  F o s k a H a
U N A  A  IV/I R  O  u  I -  a T  A  , S . Ú  c É i N x a a v a o 3 '«•í;, 'íi'íti'
■ÍÉkÍíh
N o t a s  f f i i m l c i p a l e s
m sllrn
j^yer msñaníi r̂ iró el glealde ana vlsUs 
dQ íi?;5pecciCíi SI iVla?aáííro Centrsl, encon­
trando les dií^erses seívido3 petfecUmcn- 
te atendidos.
D@o3^p®ción
En la información qoe se viene haciendo 
bss&da en denuncias qas ha formulado el 
concejal, señor Molina Martell, contra el 
veterinario don Ja.^n Martín, prestó tyen 
declaración don Fernando Gaerrero Sgal* 
taz.
£ i  p e s c a d o
Mañana celebrará el alcalde nna confe­
rencia coa los gerentes de las compañías 
pissqaersg, a Gn.de tratar del abaratamien­
to del pescado en Málsge.
F u e n lie
Se ha ordenado por el alcalde la forma­
ción del oportuno presupuesto para insta­
lar una fuente pública abastecida con agua 
de S?.n Teimo.
El p a n
, Oonvoesdes por el alcalde se reunirán 
mañana a las once en so despachOi los 
Individuos del gremio de panaderos, ál 
objeto de estudiar una fórmala para ven­
der el pan más barato.
ESCUELA PiWESíONAL DE COMERCIO
La matrícula oGcial, en este Centro Pro­
fesional d¿ Enseñanza, para el próximo 
curso académico de 1918 a 1919, está 
abierta, desde c! dia de hoy hasta d  BO del 
actual, en q:3c sé cerrará deSnUivamente.
A tenor dé lo preceptuado en el articulo 
65 del real decreto de 16 de Abril de 1915, 
los alumnos que se matriculen ene! perío­
do preparaiorfo y grado elemental, satis­
farán por aWgaŝ tora, en papel de pagos al 
Éstado, echo pesetas por derechos de ins­
cripción y dos pesetas por los de exámen; 
y en el grado medio, quince pesetas por 
fel primer concepto y dos cincuenta por el 
srgnndo.
Lo que se hace público, para cbhod- 
mknfo de los interesados y demás efectos. 
Málaga 1.® de Sripllembre de 1918.
El Sscrctafio, José Mafia Camsares.
M u e v e s  t e p s ^ e s ’
La Cántara oficial de Coinerdo, kdsstrfa 
y Navegación de fa províncíaj avise a loa In­
teresados qas en !a Secreíerta de la Oorporá- 
clón (Aiatneds, 1 'i pral.), haUâ áa fodcs los 
diss Roborables, de ocho de la nititiana » u»a 
deS5̂  tardo, los proyectos da r^evas tarifas 
slgnSenSes:
Especial de gran velocidad, uúaaero 13, 
para el transporte de dementes, heridos y 
enfermos, formulada por is Compañía de loa 
Ferrocerrllea Andaluces.
Los Interesados podrán examfner dichos 
p o> setos de tarifas, y formular por escrito, 
auto la Oámsrn, cuantas observa cienes esil- 
Ri3« coaveaisntc», antes dsi d:’a 16 de Ssp̂ » 
nbre. - - v t .'í:
SE
y ü
FAÉRIOAS ÁiONíisi., ÚE 
t  DE SU PEftFO SFlifO S 
•OapUal SoeUíl Meramente desembolsado: 10,000.008 de pancot
QUIMiOOS
A g u a s  d e  M o r a t a l i x
,1^. s^nel^ep
PARA SUS COMjÍRAS DB5 SUPHRFOSFATOS, SlttJA LA MARCA
QUE IB  LA MEJOB
mrlsKS msdelos ea VALEHC9 A, A LI0A iTE ,SIE¥¡LL4y Ñ AI.A3A 
Cspaddtd de producción anual: 200.000.G00 kitegramos dé superfosfátos 
SoRiprad de preferencia el Superfosfato especial de 16jlS de la Unión Eapafioía 
de Fábricas de Abonos, aupericr a loa Superfosfátos 18i20 ®io ~  
Sb¥Ioios Comssoiales a esposme; m  -  m m m m
psiP® mí 
m té m k ñ m i  
l l a n t o s »  
^ a iiS A y tlv as»
^PAJ^TABÓ POSTAL 690 TÉLÉÉbNO S, 1.368
A g u a s  d e h a r t a
Est^bl® C 9inient«>  d a  Fuessite
\ ÉSTAGION FÉEEEA, Bii VAOAI .̂—YIDLAHAETA
- Te mporadas oficiales: Del de Abril ál 15 de Janio
Y d e t l d e  Septiembre al 15 de Noviembre 
SñÍAnanliAle»| d ssa  Nilm. I P«senSe Agvia y laúni. 2 S an  E Ífas 
^  I HD i C: i % C Í  ON £ S  —
\ Oratorio autorizado con misa y comunión diana. ¿ %
FÜENTE AOEIA: O.orosis y anemias, amenorrea, dismenorrea, diabetes, abummunas, 
neurastamas, histerismo y neurosis. , v'
SAN ELIAS: Enfermedades gastro iníeitina’es, Utiases e infartos delblgaúp, litiasis renal, i  
artritismo, rdumatismo, obesidad gpta, enfaímeiades de la matrid —Esoelentes de mesa.
. laipjrtaaíe exportación da agua embotelada en tamaños de 1 litro y l i2 litro.
PÍDANSE TAEIPAS Y FOLLETOS





Prnafgnlcaáo ol dns&gjíslib df.sa.pi»®, 
VA Cavdivíeadtt Fock diss stlus dé ía
fimnia IÍ£®» Hisdanbüíg.
É a todo el fre»i« pfoáigua é! tVfiác» 
»t^do c©E el mismo Isito:  ̂ eá; diá»
skafer%f?.- -
DuxKKt» k  jom&da da Aysri 8%I.3.ip- 
I taroa los isgkiíis más de CRsteo, lÉlllhs 
I ea !&■& fícuis de iéimlOj taisisií'sn Pron-
S«dí5 em de* 900 h^mb^éí, ©5 9CÍEa®| 
ds Justa  qaai'ko r«du:GÍSo'S 800.
PéTó ®l 29 ds jA lk , tía téingr&l 
d»! ' OtíinrSal ©lemáiif p̂ I¿
ces'Sejé a hñ gcasdss onfásdaa a propd| 
hita t£j£Si ssd&osióa do ií|
ef'tíCHvsíS?, y dío<: ■,•
■’ ' €Si ^ó is® con*fguS;..ebf<3óct'{BÍÍ̂
LiYo mwñi9
liós, o! m  j^fá d tb e  det^
d k  ú  os- p r^b fibk  sosIcsufiK los balá^ 
líoass osiatrs uamp&SiAf o redods- 
losalseá» .
Ad, pito», da»l© o! 21 do M»exo, fd! 
oha da la ofanaloo dó ten la  en 
didior, h%6̂ 9 el 20'da Jado , ol. otopti- 
/ vo dd  h«. bajado dijl̂
j 900 hnmbr», a ms jas d<5 650. ,
i hibas yUíi 088$ dod-
f ckegdiüle qm  bamuahoabo «ih>i
'■ fi*§é .«lejdüoliM? ;a'e asá u. ?
I eoglo-I Cjjjj iai stüis ia'CuRKento* q«« po
® fosí diez mií pKmon«£oa. ,; % ge-ea»» ao-s eg. psiÉblo «vitar, «ios bv»4




0  W E M  g M  r  P I A  T E  P I A  .
Hasa a« !a Oonstiinelóa, núm. !. — Mar^és da la Paniega, nám. l  y B. — MAtiACiA
No fS preei0o,reetirr|it al extiraBjero. Esta OMai agqi en Málaga, eon^niye «i piad- 
h dm de48 qnilatesy plála, toda oíase de joyas, descCe la paás Beneill©¡ab, aildé sd m UaiwiMía la de eon- 
íiseil^ más esmerada y esqnlsita.
Esta Oasa tiene copiosa variedad de olijetós artÍstÍe,os para eapripha y vegalol 
olifantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace. \»Pi - . _
Esta Oasa ofrece, venti^osamente para los oomj^adores, las mejores mareáS' en él
Bamo de Relojería, garantizando toda eompostura, por difreiles qna Sé©, en de
í e f t i e ^ b r e
m creciente e) 13 e l»s 15 2
íls «k19 ';5-48. s?óá8$« 1847./* y.. X' t.-
i -^Vieriies 
»a»ts© d« jtoy.—§an ZicBrieî ^
Santo da íasfisne.—Santa 
gnhñno para hoy.—En San Agnalín- 
Para amia»íS!>—En' Idein.
MABOA, repetieiones, eronómetros y eronógridca.
 ̂J o y s r i a  d e  ü y i l S I . L @ ’ H E R I s ñ l i i o é
safiiPQaiés do lá Poñiogac, 8 f  8»; P laas .de' 8a Ooao'tlI^eí^Ppr.Sv
-  -■  f Á k L A Q A  -
hr i i  íá;^«^laá©.n®rreipOfidifi8te-#:#íe 
mSabísrUé eívíí 8t i««Sbii5foni ayer loa pams 
" íddaéel^eiaes del trabajo sufridos por m  
obreros siguienSesi
í/ José  QtT2Óii^Rniz,i]aau Palomo, José 
_ . ÍAiortiriejSaiinlc»tO,, Ffancjscp M a r i  de 
las Torres, Manuel González Boriss. Fran- 
m  % cisco ©niña ̂ p e z j i  Enallío Msi*:‘*a®52 
S  J  la, Antonio Pérez Ortega, Rafael Amat
Eetkftít» íílemufi» es ha­
blando s i #  «v-seMsî a la  
ma plaza o® itréhi. l::; J  ■
Eot«dfotloa « u p icf« 
l í i  ?«íáó!da‘ga&óki®i 'ias
héiháá pnrdóí diSíJ’e oS
15 de Jldlo, OH lEiâ y OBtioan. 
ipk’ffiP,Axns #
.to .h ia  hepho p»i-
váíónf̂ rp.Bj o 15 diVísííanoa} sis doitál? ios 
iÉtefcaí'3f liírt'feegifein.- ^
• M í d é a m t t o l l á i h t é i i - í c s p t e -  
E«dtes..»q»lvnSo -ps? óisda
pElaioR«sfOi. heshoÍ!í..::'„.l' J"*
/ La áítlilssía tomaiiá A. lo® «kaaássi 
ío^osasl'a la qdlAl» páf t» délfe qísfe .t«- 




hsa en oontatto con las
lekgnnsSkií sBnmigaH:
S(̂ 3 4'«3mp.»ñia8 sólo nompreuijia^: 
30 3 40 comb^Átle'ates, om y«z An 
|r £1 13 reglmk%t>o d« zeonryn'y 
gizateai?, ©a|:@oblment© lajacmar  ̂
tan r^^dnoldas a las proj
I  donas sido Hvpriiii
I BlmpInMeaif.' -«f,.:.
I Sólo aqní el doi^iui'
f ssaoliq. »IemsnsE!,..piiMi,"
pos ejempi?, ©s'v̂ ribs oca laaat
21 íl® Jigllq .¿I ’ .la '̂dÁpIfia
l .d iv w . :  .n l
i  «El enemigo, m, haUn aa Sal &níl|n«t: 
I  pc^cioaáes d® séptima y oe^
I  íftY® cemi^isiiasf..
I  Atasa coa IfiKia y me ',es 
 ̂ desalojado tmn nompaftiti: OOP5|
I pnisaln ú^ianmf^te d© 35 hombruta- m
I  El ps*fiBOlpe RuppeeohS lio  B a v lo p a ^ l  
I  Ludenifdrff
V̂|̂ SU(«K«BKn VU«Û »5P«> A « S^KifoÉprk-z d» B «?leg^R iippti^t;
PiOgifif»«B®8-'itS'̂ itgií« 'M  Oanal del |  m  6ómp '̂®b d^«^tt»fdO;/eoA'L«-:' 
Maelay éii^ISrOdCi^al ASbfee. ' ' 'I  dbiiáqffii ' :>rr'
AM'ávasémel el j^aái'M^ |  ' El. p ’sosipfjst kabin d<»apipb^'laB'
Fffi .1» gegí^a. ád Voyénnery OiU^, |
m
r a o U i ü i m L
B í© psrc’̂ áo'ssla Sal
ñ  ̂ QSrr j s  O es*®c’"o sesféa
cb it
Ij%.  ̂ dta *"pr  ̂ el gcsia da la asía- f| 
?lcí,% pm té  C.ÍS frg‘nr|-̂ <?d aessoa
Burgqs y, Salvador Caña Caña.
'rii -Ity '
B En el vapor correo de^MelUla llegaron
Tpy)ifflím8itóntBS;yi#rps^ .
< dó> Joaqpín Fernández, don Carlos Men- 
doz^ áóh Bienii) Nadróúá, do Aiitonlo 
Pf zóstc^úi^ dQh Luis Sánchez, Mármol, 
I  tíqri Lqp4̂  de FÍgucroa y doh Manpél Mhr* 
tUnViv^ncOS. '
i
COLEGIO DE SAN PEDIO Y SAN RAFAIti
D ip e e tn i- i  D. A ü f a i i r a
Profesor mercsutlí y Msestm Superkiv ,, / ’ " u..̂
Fundado en m e .  -  incorporado ̂  Inm uto y  de Comercio ' ^  %  pÍ™ ,saB toi «¡¿i^ in fefestó tíébe pre-
Eiaseraagi*® g3s»lmaa»3a d iv iiiS lii. ;;;r I »  dbcede J a q í ^ n í i l  c**
Grado Bachiller, Perita y Profesor Mercaiitil, Maesitra Es Íasírucción primaTÍa, Felipe Rcriĝ  ̂ ntándal
ha ha ̂ J 4 -  ̂ Estudids- de fttica. Pfáctíca's Mercáñtilas, ingresa ea M Oficinas de •lo8..:F4ffe-j i-?írcdóa de ktfJp̂ aa I Adnaiias, Cnerpo Penda! y AE4phr dE
ú^ix ítii©®iak»ice d® PbJ®-I Carreras civiies y militares, Francés. Dibujo, Piano. /
E»*@ ta Qsrtíñ xe*6i& qnffi B» i® íeela f©'?! T.>̂ 40b loa eBtuúios a cargo de profeBovado iécaioo '
c m sda de íigriBsrg pgg Ncvicmfcía Se ndmiten INTEENOSl Queda febierta 1» mRfeídulá paríi e* careo jíícximo
D «Ismb-'ff 1*4, 1917 p  UNICO colegio en Málaga piemiadk» en oerlámenes y exí>d3ícioEí*e, f  que pnblios he
Ix m  aeb’-g cjR -ega a Ifahíl Casimo 'i íiódiec infentil. FIDjtNSB EEGL AMENTOS
mn. álfd, d®-,lS'íii^hí^mx..T 
Jm rnw  Nplye»,,. ̂ s|n,NoYy,' UnTjWo 
•̂««afeag líiiHíM!. 4«iE« '»h8S^ dé # h i« -: 
oasrá hnfttA he ismndiacicmna fi? Bst-
■ Alaue i¡56« # 8 -
d#amoi^© GijáMéfieyi D íáyi y M^sy.
A! hsdpi'shét íénhsvzjmps 0®̂
feíéhhihhh hi iith  ¿4 Dmlly '.y . 
m,nntifiyiiap8 inífgm i naei^ási gnsífiió-'
En el fíésite l«Í V ^k , \0 , 
»mt¿®nHtnií hiwÉ‘.,IÍ«gi»d® « kB .nltáiefis 
qpedom knn nítido
tr©|IAí:psH»foa » 
entfi Véátbftt»* y ,
O Tipsao m  &tt ’’ 'ja aatuf»^, Ana Gas-
6 ’ í 0<t£Sip"<UO.
EhComUé sjgodonwp de Bsi-célo á % , J í i í  H é lR r .^ lf¿ rk
I  fijado como tasa, desde el día 30 del pisa- r| 
do.roesy hasí#Rtífvoavis^^ pfcciq .raá' I  . .H®**»'»* d«.«« fyl®d®r
I  .ximo,dé*334 pssetas ios cíncuehía kilos.de gtld© paía-:. lsi'. ŝ'-na á©
^jligOdOnenTama-' .• ■' ■. < , 8  lA Vioiiosla ®1
1̂ ' ■ ;r •' ■ ■ . i l a k ^ d í s k  miasliS' smojasn», qsié'h«i
En el Ayuntsmiéato _^®_^h5gordo^^^^- g Heirid© » cabe k  haz'e’fí» sááa-'iofpifl^-1
de^ie que hégkti'n k  h iék rk  dh k.
tíj l Y  Pí2 ®&Láffl Ssí̂ 'fíSíg© ®H 
k  C'á*í M r? iCQjCíl'̂  nlfín Feeu-
Que?., raffí /'í'f’ji
of






Idisísa Jr^é y BiJsfgász
Raíz.
Idem,
peovkclsl #.9 Ss» atfi 
8¡hs,
I'ien?, Eshrs iúsHf!M,gión g'u p&t̂ c.r.» 5 
H 'itpM  pírásví.v»eks t§ 
" M̂ }̂r̂ f&ñis ex? s^eideRSeg ó©l g
:-f“ ■•■
o " l«¡ §;
M cUentra de raanífiesto el padrón indusUial 
f  lo im ado .par^ i’iírhxlmo a p o . i
En losidCv ÓsBffgetsh y Aipí^ohp han 
sido copfcdcionttíQS los pí^sppqí^stos para 
.«í año'1919.‘ ■. ir ■ ,
r s s p r s a w l ®  «Si g e s .  m m w9W §  É É w i i l ®  ¿ i r o  .delíásttHccMn, disWto de
- 0 ^ - 4  ^ J^bmingó llama A
■. : _ j. r ‘í̂ 'e!̂ ófenG8íldel L*]|«jeidoiosé:Ran(ío,^qBe b^
? ®  'lb t̂ahá '̂en4a;cíülk:dc4aTrlni<hid. ; : '̂ r
'ir.,dQ9t i!-s¡i rasmíMjmls 
•‘Ŝ a?4 MsEÍa Qsjsfíca ‘
J tm  ■ ik^mm '  .
£3sten.89 .,®8ás»ll.i3'a
(miékJB ■ » e. _ ;1' EÍ'4Eateln-05cisl» deayer-pubúca e,'
«® c®®*w»í M éipram las8tál»f © B a- ® extraed de los acuerdos adoptados por c 
p a s  d a  a i a i ’s*® y  aím cí,. 8 a s i* i« a jes  p a p a  © d ííS o io S i é l© , ,  -e» dfl* úe las
■ Tsesíones céítbradas fcl racŝ  ̂ julio hn
n.'.
avkcióa,yá?:ki. ’.
' jChambfrM^ gsiiál.eáB ®sc^u^eí- 
üi. f 4 h  ̂ ^o^bsisideo dinfa:ito k  
.alesnana- ' d á l é E k j a d o  
gkoadt aqiiejk por^dQ %iciopI&&r;8. 
..:.t;-EinparMQ da ; Gb^cafegicííil» y ®ko« 
SoB kgkg@s..Í£3S&m ^mentios po:r 12 
a^arsío' ,̂. y Sisfiquo Élsy aVe-
¿k" pM o''á«irHte 'ser:oplaAhB
J^‘¿é Mí?s2.»seí© BlefxPBS.
qu© p¡r.*3 n míoimQ
I : d® QhfmhpifSfela, ¡r^vsH^dl-
¿k m . sin gobkr- 
Qm^ á® ,<kS2d®. eskba» âpuBliAdoB 
. ' . . ÉrkaHn lías c.omp^hk ®^6^sfi8,
K Deíadtís «táministrar Aceite dé -Chnmfeedaiehttyó ». ma bnsqma la-
Ooas4rB8eSon«8metáKe»s.i?fifiniaf?ñ,náy gipfitcjriós Aimadurae áa T w S l l t  dé b&cdfsQ, quc ios enfermos y los ñifiós i  mediato tlosd« eBtsibaá aposlsiot: IrosI aeaítce. Matev2».i fiin ty TfíAvíV'ytüt'̂ tA ^ .. -T»' -d*.' ». >• ‘ w. j  ̂ *..... . t:v.
sado.
p^Msites. aterial fijo y móyü P’á? rocarrileSs ooawatiatas y miaas. Fau îoióa da Siempre con repugnancia y-'qtíe |  éiémsne.», dos d@ íes; h^ymm,
R;'.mk®s Pisza.
Sá gcñs^'aa pszn uskhras te iíó s , s
m is  díi :rr..t!53al, es  pr^aonlQ |^©9,
los ñim 6. 7, 9 ,1 0 , 11, 19.20,21, 23, 
24, 25 j  30, 8 lag tíss y Bsedh.
 ̂Es tiffSiíBlsílSá© si srquils'íílo ps¿jy!¿- 
, ck?# s fia do quf f^rntale d  op:s£|a^o 
presupaesto &® hu &brnsí, ®3 ©fidíj
im Is S5Cí#ji fedísilíifatirsljvn da! 
£>?Íí2S*fa ggĴ ñaES5s?, p?F» qm  m 1
k  coiî ceeM.® qus k  fi?ó li®6ha d© ua^ 
fcisnqaog pínlisrs Iss efiskas  ̂ ss 
cargo, autoilzsndis k  eokegsíéia 
»s3©Y» ®ok?k,
•TAimblé  ̂psss a kfergae fis Is Visita
la-B sIIdiaá de kp-SEs sal®  Oesa d©
MteícoKála, ñú  siíl.3 MsaKel Doa&iíe
Ordófiez.
Ss ded»Ea de « ^ sfo rm l^ d  ©linlosr 
me del sefios dipuSada V íákdcK  d d  
H osp iis l pm vkd*?, sobífs notlMmü do 
IfsOBdz d@!Mé:íIco i»sipsr>iiiEzi6rai’ia de 
d icho  estftb!é§fmiesto, dOB José Caifa- 
roís». ,
TormfaadaJs ofdem d»! s©-
■ fior O hiechi-k DEmiagstgs ñl¡& que J r¿ -
pi»é*i' áe Ipacalas ¡s asassisk d.»i ssñog.
qsssíía hacef c c is k g  
BÍi ismhimQÍén por »! sdfri:© coa que k  
B,ustlS®ys @1 car g0 e! Oóm ei
Oialkw
Les deisás vemh^' hícb?©sí
«aálcgss m ssiiliskrféagf, y  el isiLoz 
VÍ09-pze3iSeRÍe aocideatail dió liB gCH-
n n i U B E n E  v  p n e e i i 'A i . : ’ '
Iralirfi
foímáción dé ios huesos en lOs niños 
eréclmientó delicardOr estimúla el apetito, 
Activa la^fég;oéí$ósjs. El inelcrr tóñico para 
l|Sxónvalecenda^, eñ la ánemiá, en la tu- 
'bhfcti^ohis;' en lós reumatismos. Esíjase la 
ihiircá, A¿ GIRARP. Paírfs.
; S A M T 4  M A R IA  ííC M . I J .—M á l a g a  —
«toteM, . o 4 .  n-w»#.
QOfiBppt^p
heípentj« de alatób.’que. Informarán, 
llrétcríá 57, 8.®.
d&B, cseñfciderando fa-meg'ciiá&s ks' ®!a-
Y  pos dltlmo, BO acordó, sa p topusg- |  
ta d»l BsAhí (^teémro E^^aOsz, eeDssg- - 
m t  aa aáta e! Bealímleaí© d® I® Oexpo- 
zaejÓA poz ©l fallecimiento dal probo y  
eoloeo f^adjofibsfo q m  h é  de ea|® or­
ganismo, dos José Román M oratf.
F i r a i t i s  j .  r s t o a M
fiel ur. J. Olalla Zamora
%éng!«x MilñeS^ tt
_ y  P-*»** «I®8 Teals»o Pa*Biffioipoi
Lafeojratsdu análitís químioo, histológico 
y bacterioiógwo,. específicos a© todas elasesj 
medicamentos purísiiafs.-pyepajraoióa esmexa-i 
OA uc toda piase de fómniaa.
FBKOIÓS EOQNO
n o  á  teHIGILIO '-
H MIOO
Be anienda la oasa de la hacienda lEl 
V igki.-'Infpnawan m  la tnisma.





yiN O  LE GlRARD.'que se f  ■ aviador ge ■ 5 dtíl fusil, de
todas l«9 bucfiss farmacias} |  aa Airnisih 9̂ f.íí iá lí |  f **» y.: vafeítui»,©, aeioptte, 8©ai-
P iis toM os én^tó. ’ S ao s^Je  |  M  U asíi iSfedM, n ias qoe
'>5̂ícgzo llegar g«a©.y gtlY©*, ■
. ::LQB oomand^^^ francés j
loe compafieroB d s  Yê el© faexoa loe 
q ^ e  teétim©í2Íar©&'1» basafiá de est¡e 
»Y kler,' qé© eB éjpKlíRer cfick l ,asa©« 
rtCfiáq f f^ d k a  sh'® la  ü ru z  'áe
V i© tdsk '^ ©J as% jgo. , /  . '
; i l® 'Z ia P B & h  -
El d eso B sle  dé» l a s  t r o p a s  a lo tn a - 
v á s
, E l coíjTf spouéaS dá k  
éa e lJ fé fik  francés, telegsrafíe:
«La . yrpnBf ak inaaa, obligada v e x -  
plloar jas  ;;r£'Z©î ®S;;:;del .cetrooesoYluto- 
-f|sgQ de  ̂k e  tjéicsItoB del k iiker, ao  ha 
encontrado' máB rteufa© q t̂© Isa tie  de 
^realB adér q « a  el ob|$t© perBefnido 
-ér' iiándé ' ál6máa,'B£a úaiesmemte.
ei^lléü'^iite de 1«b tropaB- alisdiaB.
. .N a t^ a^ .ea te»  aánisa se ha hzb |ido  
dei.é^lgahk de 'k s  ímUd^s akm & a^.
E ób'. r j'éscltos im pefklsB  desgaska  
a , lo i  tcdvezBados, p@r© las m ym  ao ás 
gestea  jam és.
R^ifénSoBt?, oemo Biempre, a 
n©«’ db^iuBSs^atoS'hfíéfálBS ^rm aaeB> pa*
ca ejS||!már !£a;péf4idasirr©p^
.'«ajBSsijg© lia s h í ^ d ,  desdo ’”  
;,a;^*áé8;, Yl#a^^ ,direjm©ii .4© 
^ n a r a l ,  j fg 4 n  
lia ©ail^
tÍYO to ta l de nfi batallón de i&fánteái
alcBuma q a t  a t ü l  del 21 de Marzo pa<
Y B A H T O S ,S . f t
y^asü fandadá en Bruselas eí año 1875 
 ̂ ExpOPtiBOiÓfB . '
tmmzm
P ffjitó c ió n  gcneíal en Españs: TáiUéia 6 
Bárcelone." ............ '
jramos toda cla^e de prodpctós y 
¡rías primas al por mayor, 
mecialmente duelas, cueros, ¿ónservaSi 
ctq.—DhIgir ofertas.
}ha con excelentes reterencías y re- 
i ^ s  > comer cíales desearía ohíener en 
la representación ¿te una casa de 
para la vénta en cómisíén de vinps/ 
agü8úraleníes, pasas y oíros productos
i ̂ sfa Admtolsiración Informarán^
■ íj^Suf8<jíS.<^^ítgo e InteWa 
Eiflwacil de Saiz de Carlos.
n'ó ñ&ímúsí nUoB. medios ni ie  
Ijdad de líaYa2:la8;oott,.feÍcn^v. ,:í :•■ ■. &: 
Rappreóht qisorla re tfa ^ ^ i ps|ó | |  
 ̂ tema'oi''dosoo%%«ntio qnó'. éitii' ~ 
t.prodp^ida.ss B«TÍara.
Bm  B « s i l e «
D ééhttopallsáo ldn  e n  ttím
El goaai^l que eĴ  ̂Bég:
on@i.^^o-;d9.»j'i?sito «a Stle^ia, i ig ;  ~ 
ée «j'«Lok«í
tm ikin&mk£,lia .$» k  pobleoitóir 
b,pdo em Jéfíadaoi éiórgtcoi A í<i 
isÍsíSí,í v'vl. . ■
«Él d«2éhí-$z&nsto^o'$td ^  d k  
te m aaiñsda  en todas pártela'BZ 
■éompresBible.- , ■"
:' Los pomeraiies: no deben- -dejar 
baisai'iyf .9.a. YaloE al BU Btgarldi 
Y^ceir pos loa sntoores q«Q c o n i |  
las prolesleB j^remkoas do qaleiej 
$̂pM'4m» ■ •■■■,■'*
 ̂ Ei géaegal o»sdena déspáés'':-l#; 
d&BísriClwd» qm  se ob-sesYa o n -« i 
nú (neto de omd&̂ e-»', to «mal eA ''̂ ÍIi 
'tiiaks oireai>ala.f4A^.a eonsl^tuyo 
oleaba m \m  Gda^imiosike déloB .'''ii 
phHloUn y r,aa?xs»eiia qao.flf' 
gá^ nteál^aa ooatro
p&bleír.
Um P ^ k is f i
La altuaiofón  e n
S^gú'a ta^ oovr.Rukado del 
ScjnenrJí fi«chsi 3 |\á e  Agosto, 
des 80 han apaiG^rado tíê  Olevjti
medie» d® kh siisvi^rilentia eaVi 
eRpi’nsaado cmííQ pg|
y om í̂tr&ilader&iíf,
Pí̂ K ©t«:4. ®n tel^gram^
Tís:;Ak ccgaŝ :̂ !>J»2« a iü s fa ^ '^
d» k  Sihsii.'* O<í0|ijE3íst;g!.s.
-Ls E nm a Babesla®» if®sai<idaj^
*115 da Agesto, ©a It̂  cual a® "  
E x p r e s o s l a s  okses f  
y toe partidos pcHiicos, gs bá odli 
al glguleat® pn^gmmf:
. Abolir todos io«.d»©f«lea do 'lsi^ 
c h a tík lsy  ss^vl.k^s k R q u k ta s I  
Ees pssíi tsi <Josferé, AlenaaJ
Relma tranquil.^ad tfk\ psÍB.
Eí «jardUj del goMsfsio próyirfj 
es Ton^k ooeper^s ©3 eS fíento do 
kfl 00X1 tea choces y  ds r̂s ŝto estos 
mas sem iSasi®  h s  roaHzaSo i s k ' i  
Bvance psr ú  Títssslfeeíiaao,
. D@
PepSóAloo auiirl
El QOmand?«El® ®a j^fe Bm le '^Í 
ola de Bi’on^o .̂btttrg® ho supfioiii 
pérló jieo  «Z trk^fs»  ©n a l 
raba tio¿steiatemfent®'M«x5mlMÉl
dei» e l ' brllksst© ®üczñet qjsdsj 
aocatuMbrad© a dopir la rord&d 
mesto'-ál pnabm «lemés. ' ''1
P e  t ^ e e d r a e *  ./
DeaoubrSmleisUi tf eaSii
, Darant® m  E«$obate avaatet ,  
'Icenla' occidental dei^b^Ím^QfitíJO¿ 
tra ilaaos ®n en  .YaUeeÉflá'do-1014^ 
dorof de Ohaigaes, un oañón dé
HívUábi^Q o m p isz ^  pioj^dfl 
colino .onyqsAEbhJeíiíhafelgsaidé ''' 
isüíos por las liamaf..
Con esa e&fión diiponron 












ÍT4» Iffigífiáiss'^s Me#,^feftfÉla- 
!p S»S d 'a Tís>rtil!í» y el C^Kal 
^ ép,, »«5-é¿íí^as©Ííe’4%5. .:.i/f' ■., ■ 
éÍ9  Se.ífi9is}^ifts.'el
|Ml£oi' í?fegée<to», per©, A'feá j^ -  
‘ ^jm í’fopsg a7a&zar©:-#,«ííaqsil8« 
ip ssc^^ li y ®Éíicoi«rt',v«ná»a- 
J a i  di!icnlt9tdí«« qsi» g© 9 tm tm  
Jtdtíl'Gaaái y  e l d©.' ' "s
mh {̂ i'Ogiirésasáoii'fiéMglémé̂ k
"tnrftR ofisBtaÜaff. |
Uñ SIVfslottM '̂ lÉglésas I
Ip '̂stfék'I^yCíílüaaríi  ̂
\':iéfhÍÉ emi»«MoSai qa© a!?¿ns- J 
fesqae S9,H»vre(!oart;. ■ í
de;:|« Jiatea ileü , C aa il, Pl?as 
l!«?gajp0ü ’íhaija 
0®̂ .
BÍfe^^ '̂ailyeESíkllQ.'v.- ':V ■ . ' . ,  
kapa» „ $«ŝ saa ‘-ér̂ aetoa- 9a 
íayíff, Irâ háidag® effiqaraíaedlaasisa’- . 




i ^  Mcísna'^
q«iê  8© •̂ «bliPazá
f e
m
.̂Opfff09Sí,F^©, 8e|'£a ©pxtfe îd î ' 
llfííg f ĉiil^Raes .a' ]|q8 hiyillii©*̂  ús 
pára fa aSmíside ea 4a Â biil- 
a Featai y Telegstfís». | 
I objeta la-ixstiíaiirá» eáloB ' 
fx ps'f® la feaSmiflSóa de 4e8 ' 
S9!i; da£8o8 p%8|i la pr̂ paiTAddft
í|ÍBVál|cb8 «88 Ss8 ■■milesláa áa 1«8 
’''i.p9atsai|s y áakgíálkaa. ■
â :liiábUlli0o|6a "qae s© i 
lé9iá pos ODaiaCKQaáia dp ákhge 
fá fíte lé  paxa la
■''* ''Bti8 paa&tfáóras ealofl lé- í' 
rile* del Bstida, |
»i 8peaas saaBjaaqtoijftdae las f
t^Odifleaeisa  ̂ ■ Jefr-eegla- I 
de Oorxeoa y
Mtlal D©a¡bramt£x^'t^gd|^^^91 
“ Háci '4a»‘'«koi*«'%éVítí̂ 'tî í']B'©I 'I
ŷeviiltmalioíeai&ex % en ©oaato ' 




^  lluevas diaposlelottas
réáo^'ieado los 
.oX.g|dj:lóse3<'á:ifAcidos y,, . n»a« 
pasa .  k  -aimpUfíDa* 
da Gomprobá- 







050''■ . .  ■
iposf oioa©8 iiéaden a^s- 





_ _  Oo'isíli^lie^íp^»^
.eiiiks e a s i f .
îvoa- eé^ateQ%aar'' M .#'
4 © k  pstrk'-.i*
adye4®®i é*ldo-‘̂ 'Gf Í̂R ■
cisttGlfi d el' 'MÔ iíCeie'̂ ^m
I..d0 -Usá:
BÍÍO,po/qp« conssgísrdpégl- 
í s ^ l d l i d i l k k l ^  de U gle- 
M s  hscp.per SK ía- 
poris ̂ ks. !|l, t |
í»íA aJ.4iAfelsmÂ d©.afia.;'
is lta  ¡̂j;-p«ó*p6i-a,' ' ■' ■';̂ .}
m w & t A * '
S e e i d a n t o
del puente; dê  Sxii; 
llamar levAutaree de la vía 
íes Centaua Toijregsosp, 
i|a>rlel Um, qu© la arrojó a
apailIqVJa ha|larpp
, ; i . .  I-  .■•■■'V '̂ ■■ '  ■ c
l e  los Xilai^fl, 
de Larios, el 
^(|i,i4 t̂4 al,c ẑ,*-- 
iasiie, m d e ia  usj
i éfivie;®.» bfequd, de guerra pira re* 
pogerei afftdadOi-'V''
1 A tal ®bjf?io ge ©8p®ra que Uegue el 
torpedero «Número 13.
i n s u l t e s  <
ZaragosEs.—Sa la Centmf de Teléfo- 
5 noe, el oo;§fe|al sodaHíst» Pérez Vives,
I ttiolesto por la campaña quo sostiene 
< la preasé cóátra usa ptoposidóu que 
I le interese, íqü'UUó a los pedo^dstas que 
I p̂B hslIabsR es la Central, prbdudéndo- 
I áp un femoaenil egcándfeloî ^̂ -:-:;
I 4 Lps pedodlstoshsRitovadeei áiünto 
ai jiií̂ tadOdcf'; %:■;• fv'í ''̂■■■.'
^I | l r s d s d s p i | é  i6^;, :
v € s§ i.s^  g u s r r a .
Burgos, — Dsiíoíiócese la p®|íc!óa 
del flfCáren'l'á' ciuta esfi^áíi
don Aoibal Bsyer, enyo susfisrio está 
inooroptoto, Itovándcse con nmchjs rê  
serva.
El Consejo de guerra qué h??i de jnz^
' garle se coir^ütnkdsa Bsíkfgos, y no en 
, Bilbao. V í - / %  .
j Niégase qpa el dlfeaso? b|bíara al 
rey en ia for^iá que dijérak toi parid- 
dicop, s iea^  ii|»xact«s Isá pakbras 
atribuidas a don Alifónso.
Parece qge el Conssja se reunkl 
dentro del láes dé Oiclubré.
W u s so  líiíiisisrt^^^^^
Sin, Se6aíitliñé,-riía el 4^imlr' ex­
prés negó eiléfioi: Y « P ^ r tlsb m  re­
cibido en la istocidn pii^iíd’niisist^
Estada, el géberubdor élvll, él si 
y otras autoridádés.
SU gobsrnidor le habló de las gran­
des dificultades'qdb ektston^lii^  ad- 
quistoidn del trigo, y de! peligro de que 
por sia cadM se efiglna aquí un serio 
ooofiieto.
PiM tillar
señor Ventosa a una comlsiéii de tri­
gueros.
El mlnistrq de J^hasfsciiaientos se' 
dirigió 4  Hptel RsKsi Cristiina y mo­
mentos «tospúéi ai; piiiisiédf de jorna­
da, doa4e conferiéncid extenúente 
con-Düló. .í" •■■'•:■■**■
AHI mprno 8@ puso el ssflor Ventosa 
el unif ̂ áne, m^fchaado en iinión del 
señor ©sto aí qilaciode MIrasaar,* tos 
doce y cunrto, hora icñalada para ¡ur|ir' 
su Cfifgo,
,#Sv 4úm  -y CKarbe:''iseiHds6 î «̂í- 
nisierio de jorxuda que ambos minis­
tros re quedaban a ^Imorsar en palacio" 
invitadoe por el rey, y  qué P&to dnrla 
la toibraisolén a los periodistas, a di- 
tima típra de la tarde.
 ̂ L o s  za p a IS P O S  caráob». -  E>j AÍeSMoejo rffiwos
SoiÍi.-~Lo8 zapateros han anubciedo dos vecinos qie é itch iin  sobrl '^guc-
H a b iu  B ^ s^ iS a
EUsñor GDuzáffz Bs.saás hs hecho
íS siguiente daciarsclós:
«N^die puede dudar del áseriS0lo
l© a i i i f « s « a e iá n  e v i f a d i l
;, Jailpraonaldelg Cdhsi'sarto d4Ai^s- 
iscimleiilos áaochâ  .4® iw i* r  
una mislfestoctón d̂  siritpiito a Veii>
■Vm eojsístóíjifcl A y á i i f a - 1 y  qn? sigue resUzajt- |  tow, »l maíchar éiie a Sa» SebiitiáB.
Ventosa de
do deií nidos los autores d© ia muerto I 
d« José ü^pisoss, " _ _  -ff'i 
Én el puablo rsina Irsnqunidad. |
E l p r a e io  c|e^ 'im
. Totodo.—Una c mi i n yántá-;g .  ̂ «. ...«av*.»* «aa«
rntonio do^rftovem de to^R«!nacohto*|f“*^ í̂p*rlido conservador, «Isumsrad a l  Enterado el safíbf h óSá  ios 
réseió CGi «I goberaador, llegando a u e |  f® coniütucíóa del actual Qobtocno; f  pfopó(íitot de dichos funeióusrks, lés 
tcnerdo acijfca del precio dal pan. 1^^“̂  panido tiene su credo en J obligó a destotk de su deieo, por ser 
B o l ps*éxim «i éo « ¿ © ¡q i ' J  y no puede, ex- |  ei^mígo delsa «xhlbiciones.
Saa S^asUía.-S.sítóiíuíát. ib s i  *“* “
-  -  * -  de g o f e o  tleaea.
m K M «u á«n ^ eaa* isíecíu  euM a¿ *?
^tó.rc«yo .p aatoaetoM atáeIreá  ^ d i f s « S d a ^ Í T S o *
Míuviera «eeeaidad de presidir a'gálob¡ig*ao
V iernel  ̂ de Septiembre <jA#'
I Oopsejo.
I fo ip ií©  Ú  3® gm stm
I _ Sibaaiián.—En . el bRiseario d¿
I 0«8íos88 se encuentra el condo de Sf  ̂
i g»sta» que dentro , dé unos diiis se ,l:riii 
ladnrá a. Sin'SébsatÍáH,.pi9iS«nd̂  aquí 
I resto dé la temp̂ racto vsranlegi;\:̂ -̂ >̂
Lm  fÉ im iiim  r ú l ' ' ' ^
Sao Ssbasilén.—EI réy y la'Máá d®; 
ña Giistín» né sañerón ébla mañank d i 
Miramar.  ̂ •-. v:r.v,̂ s,: ■,
^ a »  Víetoíi* ;pm*6 pm {«ijwbla- y
Él principé d i y el tofiiits í̂ ^̂ ®®»®*®̂ î ®̂̂ ®*Í®̂ ®*̂ ®®diiiijsÍ9tra-
ttóh laims dieron éí paseo de costiiuí-
8s©rsa a  to realidad, exelayendo fo ís  
,obfft p̂ .rtldlsía. ' "'
;: Cómo yÓló ehtlehdô  'síÍ—sÍíIMÓ--- 
®e he iMpueaío esta nofiisa de copíSuc- 
y en su virtud ha preicníadií en 
vonsejo ei conjunto di to ©brŝ , coa 
|ím«8Ssi d« aceptar, respecto de ©lia, el 
“srbltrg je del jefe da! QoHern©.
% Así quf̂ dsa a salvo los principios, y'.Y' 
;latÍ$f§chos l08 deberes.
R o u n ié s i  r
. « .  E iil mtoistsífo de Hacienda se reu- 
; f  hielen esta mañana todos los funcio-
El nuevo mlisíitrq Im éxhoílé a pér- 
í^,l^v€pr e n to b ó r  4he séalizlh para 
r Sacar a Éspéñs adelánte en las difieües 
1 actuales dreunstandas.
: L o s  vsiIsB^úÓ ú  l-A.
1 Una éomlsfón de minseos de la Ro- .. 
{ bla, acompsñada del marqués da Por- |  
1*S®> viáltó ai ministro d« Fomento ■©- 
ñor Cambó, nafap^irto que la com- 
; pafiia de fsfrétimtor'iiéíiiÉe el mate- 
liÉ  neceasrio i  fin de dariüida á la 
próducéiói cSrboÁifera.
£1 señor Cambó ofreció atender el 
íitogo;
B sc so s iiiso  • ^
Elafcaldé sé presentó esta imsñala
iir  h® 5**®acén dónde hábiá gran can­
tidad de bacatoq en Jisátos Comdieiones 
qne Se trataba di vender en Madrid.
Por disposición del señor Slivsla se 
decomisó todo el ba<
narEi^'y ps^s a to. seguada reserva, pon 
haber cumplido to edad reg1«ms£tarto*
Idem qii3 el to d ea ta  'g8,u®rsl d o j 
Airiufo A'si.sa, p isé  a is pd^^era re ie r-  
:VSr OM igual mqilvcf.,
N ̂ fTrbrggíáo segundo j-..fa, ds la cq- 
m ahd isc la  gsheril'de  C«uta al g e n e ra l' 
d© bñgs'ún don Eufiqiís Lópaz S sisz /'
liem  geb^rna-dor ndlif’gr d f  Oviedo, 
al g s s iía l  d'í k ig ^d a  don Luis Bsmú- 
d fz  d e  Castro.
D e Fomento.
A probsndo el reg lam eiío  provisio­
nal pam  cismp'issicnlo da !a Ley de i s -  
fan'sa de bosques.
Nombrando «fomindsdor da la orden 
di! Mérito Ag leoía, s  úon Ja# .nM sr- 
lin.
De Estado.
TffSfiladagdo a to c!«l Qí»Í- . >
riPab- a don Bernardo M uñtlro .
, . .Traatods'édsí a! m iaisteilo dá Ssts.d*!í, 
al eondé B ilm f z.
M o m m m o m
P o r a v e d i i  en la Ifasa no pudsifios ;. 
^etobrar Cé« Madrid tos contoieisclas 
telefónicas d©to m adm gads.
En sn  defecto recibimos tetofonemss
Dtspués dé amplio cambio de im- 
;; píssiomis,8e coaviuo ea que una comí- 
 ̂ Slóh vi*lf»ra a! ministro, para afgnificar-
hre.
É¿árqa répihidos en audiencia
dJs U s i^ f  e lS to tori^  to*les^oMmeaíe, ei diítgaitc?que ha
Rojt de Ssn Ssbástl4n,.y eii j l iM fto  anuido de que no oomen-
fuerzá d®to Escolto l i l i ,  dde l f f i ^  ^«fcibir íos nuevos haberes
en Miramar ínTiiado por don AüiÉio^ ,
El''mm8ÉÍAfe9;aBniW ' ' í Y con efecto, ios comisionados ex-
een te^ m iP io  i 1 *®ñor Qcnzllcz Besada su
d #  C d v s i l l o Ú #  ■ «flS®iLaitüsóión,creada poi el creciente 
Oviedo.—Continúia ilegundo nume- £ aumento de las subaistesicias. 
íósosvtotoíbii -̂cóh î^mnH  ̂ p®*"®®-
tas del Oeateaarioi.de Covadppga.., ; I á  estiba diipaécto a dlíF'fó-
La ifiueucto de forasteros es%p I Sa oíase de facuidades. 
g*whde, que S©̂ hace difiéilfsimoencfi-f  ̂ AhoraT-añsdió—sa manos de «sta- 
trar alojamiento. , ; o  a T  i  Ú  coafedqiaa de jas ipianíiiUs 
En Covadqngass activan los prepa? i más pronto ié bsiton tormi-
rativéspina i&éobkáción de ia Víi  ̂ I ?flp®i aitós potipa hacmse efectivos
decomisó todo •i baú®» cuyo impor- |  sueltos, que ss cruziTcn c n̂ esesto 
10 asciende n tritoto mil duros.
Ssitonder.—Los Infantes 
Lsiaa, asoíÉpsñitoáQ a sus 
ion @ataaftsgsiMi.por>ia,pimri<
Sintonáer.—A. causa de la sequía'' 
del rio «Loa Qorraies», ha tonido que ‘




ool í̂ i '
tos Cambó hs snun- 
igos que «vendrá entes 
toe^^es.»'  ̂  ̂ ‘' 
ítt-ipíitje Vófncida
i t lá j i  .
íû Mo dé'"Sssta 
manftostacióo 
11̂  ̂ rfe, por ®tt-




j, , . ' v‘ j  *' •'■•
ftepdéjrtopati-
la huelgá si antes de cinco dise ño les 
conceden los patronos las majoras so­
licitadas, i
G m rola  Papieto
Sin Sebastián.-—El señor Qarcia 
Prieto estovo en el patoeio de Mkamsr 
a toa doce de la miñana.
Después de confereuciar son el rey, 
cumplimsQtó a la reina defia CM se.
A! regalar al gobierno civil recibid 
a una comisión dé abogados que le hi­
zo eatoéga de mna placa éc®in®n̂ c2raiíi- 
va del pdmar CongréBo de Abogadoi, 
del qué fué presideóié honorario el 
Alhucemas.
A ÉI^Maistro dé t̂o Qobemsefóa lué 
vbliado también por el s«fior Navarro 
Bevafter y otro» políticos.
Ppf la tarde coutoreació exiens&men* 
te eÓÔ itos señores D t̂o y V^utosi.
Luego marchó a l  úsi para vis! tar a 
su ffimiiia.
fllipj©©ié >. -
San |3éba8ilén.-TBn^ suticmóvil del 
señor Duto será trasto dada desde el 
sanatqrio de Btoirrliz  ̂Ssn SebSsttán, 
la condesa de Casa-vatoneia, que se 
encuentra muy mejorsida de tos heridée 
que sufrió en un reciente secideiite de 
auton^vii.
A lm u e r m o  fa n i i i iü P
Saá Sebastián.—SI señor Sánchez 
Guerré y sn familis mmorzaron en e! 
inlnlitorio de jornadé, cón to tomilia d® 
Dato.
A  M a d r id
$sn Sébastiás.—Se sabe qp© él ss- 
ñor Ventosa regrasará msñina a Ma­
drid, en el segundo exprés.
L a  a l® a ld la
lo| habérés.;
La eomíston iflfórm44eÍreÚ®^o 3®su .masóstéi'a 1# 4©^s !cojápsñero®, 
qútoii®8,.,Gou é̂rarop.paco cátegórlcas 
lasvmaniffstop,tosjéi.Ó? 'BesaÓs, por lo 
que torogáróh qué nuéváMaáto tos r®- 
éMtra-.,...................
Accedió él ministro, y en esta ségun- 
d« entreyísta quedaron campistamente 
acordados fbé éxtréiiof más importan­
tes'éto jé cuestión;.': ■  ̂ V .
Józgése elsi legUro que en prlmiro 
de Octubre empezará él cobro 4 e  1m  
áurnentól/y sí pqr dificultades miteHa- 
toé h o ’iphóis|ra propósito
hiftp N(iviBábto,.se 8um»rtonIiÉ-étoa- 
éofré*póhdiéfttéi al mis áPétfc^ 
ios émptoados édlií^tóiei 
del minlslro el ®̂hé?
deja madani a doi dé IS fede.
Bésada repM  .que la 4htoéló|i4®Í
I GtobtorUo eraiaciitoir todo to, bostoie
^biin
tdoquélc
•I mayoj féidlmiénéo de tra-
rrs* résuitftndo uno mntrto #  Otro gra- 
vemento herido. y
H a to  y  V entam m
Ssn Sebastián.—Los señores Dato y 
Véntoss regreesrori al ministeiie de 
jornada a tos tres y media de !a tarde.
Mlsnlrsi el «éfior Veato» . .  qali.ba |  ír ^ ;r .;T o T .r .S  
el Miíotae, Dito conferenció oM Sin-1 
oh@z Guerra.
A tos cuatro y media manitostó Dato 
a loe périodiitas que Ventora hsbfa 
prestado juramento de su cartera.
En la ceremoiito véstia el rey unifor­
me de capitán geti«rai.
Después de la jura, ambos mlníatros 
despacharon con el rey pbf esp«éÍo de 
una hora, poniéndole a la firma varios 
decretos de Guerra y algunos de otros 
misistaiíos: '
Añadió el señor D̂ fio que Iba é de­
jar a Ventosa ®a el Hotel Crietins; y 
aplô  seguido los dos ministros ocupa­
ron nn automóvil, dirigiéndose i  dicho 
hotel.
El señor Ventosa dudió con versar 
con los perlodietas.
E I» G lr a B d « ,,
h iim fg a i
 ̂ Los dependientes ds fas lechsrtos 
han annneiado la huelga para el dia 
ISddactuaf.
T O R O S
E n  A pÉ ieJiam z '
 ̂ Con la plaza llena se lidiaron novlllói 
de Veragua. ^
11 pr^ero, muy bravq, !o pasó: de j 
mqtota Salvador barcia derrochando í 
val^, y terminó de madia snpeiior.
. (Ovaclóuyorejs). ;■
‘̂ E n  el a ú ® 4®> tombíén da muqha 
iHVVttri. Manuel Betmoníe trasteó ile 
qeres; fiafquUándoio da media bien 
pueata.
(Ovacióa).
Mariano M o ú  desarroUh «a el 
tercéiQ una yaiishte faena, coronándo­
la comuna estoe^ada.
Qvaciónyptireji.
S a lú o r  Garda reaHzó an d  cuarto 
una labor brevé, para una ©étoeada has­
ta el puño.
pv|pj|óér
Énélquinto cumple Bs'^mqntó, quién 
iasiramento uia í mm  adornada y va- 
uente, terminando con uaa msídia que 
hace inñvsemiirié la puétilli.
' itxto resultó como tos dsmif,
Mftrtono Montes empléó muletozos 
doi todas ntarett, despachando a m
enemigo de una gran es tocada.
f  ' Ü l l l i i o g ' i e s p a c h o s
Sin Sebsslián.—A las tres de la tar- cei'JljÚé
d® entró en to bahía el yate «Oirálda». 
que hizo las salvas da ordenanzs 
el pendón eeal de Miramar.
O o n flio t^
«««¿«■«•-HWgM 892 obreros 
de la fábnen d© Vuicano, secundando 
el pato de la Transmediterráiea.
' éoÉeoiffirt'9* .
Bircétona.—Los hualguistas pann- 
d&roéháti Continuado tos cosccioiies,
DcBpués de volcar un carro y 
ieií ai carretero, le disparar̂
' E
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yÜ'
% «ros, hkléadole do h,,";
Vatoncis.—El republicano *e brazo, 
poffiionó nuevamente de su cargo, i  
De sita modo se ha solucionado si f  p ?  * , ■../xtoftiMn nnm ñíí dimiftlón nrndiiiA én f .. ô rFiSíátoaa.—Los dfI UobtPgd̂ ? y Toi cV;í hna
el partido, ®i .«e |  ©gordada dsetorar la lenguis
no* « o c ió , « t e e s »  * !a CMfBa ẑ* I  cooficU! coa !* esstaia*., país si régi , a
d.l dislcc»o v i!cacisaos«iB ie6Cac!«í|,g,Sja„djoÍBl*tr.cto^ ^  ® ('nacioMtos-
Uss agsitieipo
Vaíenci®.—El dstogado d« H<$ctonda 
ñrmó «I ilbrsmtoisto de 354.141 pese­
tas, como anticipo reintegrable a ios 
naranj:gro8.
O n a  o á i n p s i ñ a
Vafeecis.—Laa auléBdades hsncc- 
Isbrado una reitnlóa para reanudsr, 
cea la ayudií d« to Junta de sufeisíea- 
eiae, to campaña smprahdida  ̂contra 
los comstreiantes que no respetan tos 
torifas |■eĝ todorajs del precio de los 
artículos de primera nécesidad.
S©l85©3éü
Oyiedo.-^Sa ha sokctoáaá® to husl- 
l '̂i^épanaderos.
K tí^'oM áño^  , -iv-.r s:» 'r ■/
p w  u i ia
J&éa,—En la eetaelóh d¿ Éíléza úna 
maquina que hsefá minlobrss mató al 
jovtn de 48 años MinUíl Palomar.
G pgM m to r©mw®í^|¡i. ^
v' j£én.ArDiÍ3sn de ia daroUna qusüan 
leanndaáo s! trabL̂ jo ks huelguistas 
panaderos. ‘
Q tttopm lpm M  . .
TerueL—En Pusbit de Hijar han i(-
bqwrlo.
aiíer̂ <̂̂ ® ést Oéñséjd da mmiltjds, Be- 
saié pramimió' das^óueiíto ̂ '̂dé-lis ̂ .It- 
leiones delperionai. 
torants la anti-evlita se aludió id 
etomento militar, haciendo a o ú q q e  
dii|írutan Saa mejoraŝ  des ie el mes de 
Junio, eontéitasdo Basada que Inter- 
vienea causas distintas y no te pueden 
estabieosr comparaciones.
I  A  S a n  S t tb a s f i l^ n  
. .  C o i i s o j o
Sin Sf̂ ba'ttíáár, pues se 
discutirá uh a8Uijé:'é{^l ponendi iké
te le M a u ra d e é d s  S o ló r w  i
bastiáa,para preardlz éio g ú Í« *  „ 
despachar con el rof .   ̂  ̂ f
LmsOmm^^s
Ua rxmiéisira ^
«naitr*- uobtomo ae haitora-
 ̂4 que Sas Cortes se abran aates 
asi 5 de Gciubra.
> En iciradé las' piimeÑiS seslssetaa
toeráu tos preeypuestoe, cuya dtocuiiéé 
¥é ¿ímû fî nhará con to de tos proyecfrto ̂ 
que qû tíAíod' en Juñó petoáĥ íáSi'  ̂
Otro* nuevos de Fomento a lustrucóión i
|.úb?ícá.. :
.además ñe dtociüürán tos leyes cr̂ m-, 
«akrles de üos presupuestos. 
Gobísínoiirato". de; que su :1a pró- 
XÍ3S3» etopa p'̂ rto m entor i», .ambii -cá-
^ miras íefgf« tobofe. '
com- 
«I i.® de 
.atingéntss . en 
nuestras escdsdras 
"«joAróo, Oitende y Zea- 
obaetváudote numerosos in-
. ,...i3ssssi®í_ _  _
.féc 8®sr R!í, *Si.Ur> ción. agiiutog: 
p3?ucni»rííJ, h:', dimitid  ̂ la 4tr^cción 
de «Si ,Sot», don Féiíx Lotenza,
.... Lm
Ei diario olida! da hoy pi?hlií?3 lo- si- 
i' guitmlé;;'
Reafeden áts~ H&denda prorrogando, 
hasta (1̂ :33 deí.Qqs'JeBto el..ptozo s«ñs-' 
í, todo bírá'-p̂ estúffír al estsmplítodo los 
I va^|i^>ptra9|erqs exiaie.utis aeíual- 
I mearen España,' ,•■ ... .,
I Qié, dedasraatío prsbifeidá. Con éá- 
I fácísr A®aeraL: to expcrlxción dé toda 
I pelo íje qqélislâ 'y'ííébrc. '.
A©ittmálv%©ssi©iitaBiim
Esta tarde iu9’ha éamsúéaáéámt¿^
1» aMud d® toaluneio«áfi0|||(|^  ̂ Ha: 
dendi; jtegsnqo a déclrae que erañ 
partidaitos de la buefg« dé br»zo8 oaÍ- 
do«.
0̂,OC |dí>9,00 I  Esto illtimo Se desmintió roionda-
100,90 i  meriték'l f
107,75 I  SÓtoij^te un pequeño disgusto en- 
319.G0 321,00 I  fíe lOéS^A de ÁdainistrAcióiuy jos 
080.96 O)..9,0O i  demás ̂ mdonarlos^ por nó hahedea 
000,00102,5vi I  acompañado aquélhti en la» visitii 9 ^  

















kJtomi.~rgá.e};:coéÍUQ:to.dé̂  ̂ sé 
han .««flaúrado .acduit ŝ.pocc» iutenees 
d® aríliJerto y un® actividad modarada 
denlas fderB|8 5̂ -̂ !̂p,'radoraí. '
: ^ A o ^ i í^ a d  .
Rdma.—í^kf parlódicós austriacos 
■hundan ^̂ qul en dé Tírol tos
tropas <j«l iwpsfadqr Carlos se hilian ; 
eñ létama actividad.
Se rápltf» cdlitáutédienié loa f/erd- 
éloaitocturiib*.';  ̂  ̂ í
A g r a v á é io n .  . -
Ztifkh —Ss ha acentuado dt modo 
alarmante ia gravedad ©a la dofsneii 
que sufre la emperatriz de Alemania. I
" B o n lb « i‘d M  . ' ; ' ' S
L’mdrés.—Durante el periodo 
prendido del 25 Sé 
Septiembre. fu&l,,.ií^ 
éómblhaél^ éi{  ̂
bombetdei»
i-' •»■">,'̂ endioB.:.  ̂ ■
û D̂extruimos importante* obras militâ  
res cnsmlgas. ^
tO|fi©iol
París.—fel sjéreito imsdcaéo ce- 
Sitndp .e ' li' praáióu continué -de 'toé 
fusrBástollaSés dé! éntmfgo, m há ré- 
ptogsdó ai noéte de Vesié.
Nuestras tropas estrecharon de c ?̂- 
caaléóétrairió, apoderáudó ê B r̂a- 
rlé», PéaicÉ, Fimettes y Braitoítx-
HlclérOn'brílbnerps, O/iptaráudo ve­
rlas am«tralI|idét«S,' y toicii.oẐ r&u í ü 
B«a de Viuxcére; ■ ■'■■
Una tooursióa «aemfĝ  f- é rechsz*- 
da, d̂ ĵ ndo pirisloisesi'̂ í̂ 'ís nueatras 
manos. •
Áysr hombardésTan cow éxito nu&i- 
tro* avionsa tos lineas férreáii de Loa-, 
g^yoy Dümitaî ry, Baronc^urt y Con- 
ba'As.
Cop̂ ííh'«g5ía.—Síí sfifmsÉ iju« el .ge­
neral K >r»i off ha lida muerto por
8U$ h?ig£b?9i?.
- üavoSiS'^séa
L«udís;s.—Por disífutos procedeu- 
etoe 88 rci5ííbíi>n noíicto» ácuea ,n:
haber cstaiaila to ravalucióa ña Buí-
g«i1g, '
SoliiláÉ*idlmél .
Báícelcaa.—Sé dice que los carre- 
fos del musile seeaúdaráu el Lenes le 
hue'ga«vJ  ̂ ^
. S a iid m  úm  bssqum s <
Bsrceiona.-Hoy Z3?tpó e» vapor «Au- 
8Ü(« March», con pfirsona! nu«vo. '
También abaldonó el puerto, eita 
tarde, el vapor «Jorge Juín*.
' x A ^ j F i i r a f 4  :
San SébAsÜáU.—El rey ha firmado 
loe sigiiientéi dicitotos.
'DxOuq^a. ■ ■ . . ;̂
Dleponiendo q[ue el tentonto iséfral 
don€áli«dé HIrilIddéé Vetoioei*émá 
en el cargq de capitán general de Ca^
En los abededoras do k  Oolonift do Sen 
?edra Alcántara aostuvieron reyflrts los 
eémpoflinos Joeó Raíz Mü^rtía y 3mé Sáu 
ehez Oalvo.
El primero, oon ana piedra o».n»ó a S án- 
ches leye oontaaion sn la osbtisa, que 
ao preoiéd la asistencia facultativa 
/  L» guardia civil detuvo a loa oontsndiea-
.r¿‘'tes. ■ 'I ■ . “I   ̂Ett el ventorrillo denominado «Mollete»,
I  término de Arenas, sostuvieron riña los 
jí peodbs Manuel Guadra G¿rcia y Juan Ló- 
I pez Alcoba, ambos vecinos de aquel pueblo.
I Tan sólo abundaron las b;>fetadas y ma>
I  iábtazós.
i:- La gúérdla civil se presentó Snelvcntó- 
I  rao, apresando a los borrachos.
La guardia civil del puesto da Eén&havís 
; eúóéíitxo @n las osreanías de este pueblo 
catorce cabras abandonadas.
1̂ Los civiles p?»8tic»ron gestiones sobre 
'( la procedencia da los animales, no dando 
I resultado algnnó, por lo que hicieron en*
/  tifóga de los mismos al alcaide ds la e xpre- 
I Bada localidad.
1 M e i é i ® i S G Í m
: Ante i* Sál» primera compareció syer d  
vecino de Vékz Málsga, Manne! González 
Gómez, acüsaáo dd  delito de tollones.
Este índivídoo caestlonó noche de!
2 de Noviembre último con José Rodrf- 
Jaez, de íjuien recibió ana bofetada, sien­
do separados en ei acta, con lo que se 
; evitó la reyerta.
' Naevamente as snconíraroii y  p rovoca­
ron, y entonees agredió el procesado al 
Rodríguez con una nEVfja, cansándole u n t 
hitHda de Séis ceniímatros, en la región 
maxilar derecha, de ia que caró sin de f or- 
mídád.
|2I minísfórió fiscal, éft el seto del j di icio, 
módlfiéó sa  ̂ bonclüaiones provisionales, 
estableciendo coma deSnIíiva la pen a de 
seto tuéses y un pía da prisión correc cio- 
nal, y 99 pesetas ds indemnizadóíi.
El defensor, señor Mqúcz Ooíe, esiavo
conforma con ésto nueva petición, quedan­
do el jaldo concluso para semeíicto,
■ «ffe u n  lrí© la t0 '¿ste
El incidente scñ-ilado ayer se cele­
bró, con aslstcncto d d  birado señor 
Conde.
Sección primera
Vélez Málaga.—Disparo y lesiones.— 
Procesado, Francisco Chica Fernández.— 
Abogado, señor Brioso. —Procurador, se 
ñor R. Casquero.
Sección segunda
-Archidoaa “ Estofa.—‘Procesado, Jorté 
Barriontíevo Martín. — Abo ado, señor 
Conde.—Procurador,'señor O tila.
t.A®LISUATSILÓ@ iGA
Báje» le presMéncto de don José O. B^una, 
celebró sesión ordln&da to directiva
de esta Sociedad, «¡I dia 30 d^ Agosto úl* 
timo.
Fué rproba3a eí acta de la anterior ssl co»
090 d  « asado de cuentas correippadientíá.
O nocióse Is petición de foiSeíoa y dato* 
d î clira»,interesados por una casi?. d&Barce-
Jorá «CírááíMlosetureíQÍsión.
Sú'jose el faSíecIfalento del Dírect'ívo ' se­
ñor Ro»IHo (q e. p. d), acoí'dóndose hac^r 
co5i»í6r íí»j wcífi el seníínsíeaío de ía S iclfedad 
y «•ófwur-icar el pjéswuse de oficio » Ss ÍMiñA».
Tfa*áior.iie después varios a»üntos de ré 
glK^» toteríor, levanténdossí sf gíifdaraento 
la sesión*
A ios dspendiontes de vinos y licores
■ Rfiqusriísos,'a i?sdo« ios socios y a los' do* 
pendlent^^í qae «o 1, sean, pera qae rscusto?)! 
á mi2.ííi’a renatóa esta aoch¿ a ta?! oac'^, «si 
RUQsíro local'social Ta-,aá» dtí Oósar 12, oor ' 
s'ir eUí da basítótiía interés para aaestrü da- 
*0.—1*9 Directiva
¡ V a -  d e s t e t a r  á
u a estro s hi/os
durante Ja época de los grandes caÍo- 
t*és porque amenazáis seriamente .su 
salud, pero si os véis obligadas a ello, 
podéis evitarles muy bien, los natura­
les trastornos intestinales haciendo 
uso de la
io tíiis
ermejor sucedáneo de la leche mater- 
Üa, cuya preparación sencillísima solo 
éxije vin poco de agua.
■; 4
f t ' . ;
P Igifti m t t i
P V P i . E 4'M.- V ie r n e s  6 d e S e p tld É b g e  de í | |
■̂'«»ííí3í@iirí<
0 9  m o o l 9 é B é
ílnador por Oviedo,don Bsnlto ^«tro, qtilen 
m  despedido por numerosos amigos6 -n.l-
A S?ia»««c!., mW,
[o Joven dO! *̂  *■ *
A Grbnsda, el propicíalo®.l °rA»leisrto aon BÍBMdo eipOfBPí.fíÁtdez Moliíay sa distinguida 
doña Concepción Montalígre.
A. f «niaiónt don-Federico Loos.
A Soífds don Francisco Sirven!:, don 
M-at-il 0 *be!lo OrelIsBS. do*“
,£ I íe  Owtllla y ?o.’é *Se-M%nnel Frados, don Andrés y don J
' ’TArcW doa.. don " t n g n o  ^  
6on Manee! Lnque y don Antonio
^^TAtarfe. don Elcardo y don OrfUíbal
molcnda 15 Wlóaetros, el regreso lo hizo en 
el pota mantas de la moto del señor Salcedo.
Nos acompañaron a esta excisirs|ón 
tros buenos amigos los señores JiidSnez Ka* 
mirez y don Antonio Garda 
Asistieron ios señores Navarro Torres, 
Vargas González (<?on Jaén) Martin Cenilno 
(don José), Sánchez Garda, Versa Valiente, 
Lata Nieto, Garda Pérez. Montanary Dllrae, 
Garda González y el jefe de rata Molina 
AdíMOB.
•**
Domingo 8 Septiembre 1918 
' Nxcnrslón número 16, a OampanfUas» 
JRecoirldo total. 20 kilómetros. ^
Punto de reunión, Plaza de Adolfo Safirez
deF.'gueroí. , . , .  _
Hora de taílda, a las 7 de la mañana.
Llf gadá s Málfega, al medio día.
£1 jefe de ruta, Molina Adanson.
^ A ríte .ru M 8,doi. I.idoroOol=B.ía a e i- 1  f l f J ' » l K » m
V,Vd7-;.V̂Via!zxs»as£sm aQ £2aE G m s[^^
i
A  T L A S
Compañía mótümtíAspañúla ái Sigurm Maritimos, di T fon^o tta  y de Valofis. 
Domicilio mclait QaÚt di Ptim, 5,--Madiid.---DiriCior Gerente: D, AMfio Marsden,
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, él Depósito 
máximo qué autoriza la ley.
SsacBiPmmS M áiaffm s 
©aéÍM» sfftí S a n is t Mmríms, 2¡ím ^ T o S é fo n a  3 2 0  
. B iroo iopa  Hemei LbmoUo M a p tfn
xález. g





Hs regresado úTeba, el estimado 
don Benigno Oaüeja.
§
Anoche se vió muy concurrido el paseo de 
la AÍRineda, donde la Banda Municipal 
Interpretó un escogido repertorio.§ 'Lu^O de pasar ísrga temporeda cu Má- 
lega,Egresó a 'Xetráj la distinguida familia 
d&I Ingeniero, Delegado de Fomento en dicha 
última p’Eza, don M&rwí;íÍ B scerra.
§î rocedeníc «la JlmcRa (G'ódfz), ISipgó a esta 
pcbladon el rico etnaerdante ae aquella lo* 
csWdsd don Juan Hornero Üózssr.
Bien vsnlso. • '
§
Ha raíírcha ‘t> a la corte, con su bella hija 
Aiiita, ía dl'ttíiTgulds niñera dai Subsacreta* 
rio dol ministerio da 1a Guerraí general 
Berenguer
§
' ,HAU :stñ en Müaga don Manuel Gómez de 
las Od£tlne.s, presidente dei Oasino Principal 
deGrassade.
§ .  ' V
Bufre un aisque grfpp&l la distinguida se* 
ñpra doñs Jostfiuu Avila de Oamlno.
' Deseamos su ftifvtO.
i
Can foda falfcldad ha dado s ier 
doña R’dts«!a Guezta M&riín, esposa 
Manuel Oiíver RíísríIo.
Nuestra enhore buena
HiíSJ 'íígáííG díí Ssüi S.-íbss'L'á»!, da paso 
pesra MeifU». o! exa)celan de MáUga don 
Rumón M.* Pérez Torres, director de. Ssnl* 
dad MsEÍtlfvjQ de sjquel puerto, y su bl)3 la 
distinguida señorita Bsmcuíí» Pérez Accfno.
§
He y a tfts oRtf̂ e de la msñsaa se celebrará 
en Sg ’g'íís^s S/míisoG la boda de la belií- 
sima aeñorStís Tareas Qazí&mbide Domínguez, 
con eS dísífrgtiiao joven don Eduardo Empeña 
Meredfa.
Lá distinguida esposa de nuestro querido 
amigo perticu'er don Rafael Twd«rír.i, »e 
encuením Riay elivfacia y fuera de peligro, 
después de iu delicada operación que, con 
sumo Etderto y porfeia, la ba precuesdo el 
repuÉs do y joven doctor señor Pofeane, bu* 
xllfado por Iq notable profesora señorita de 
Mesa
§
Ayer falleció la señora dofls Enriqueta VI» 
liaiba. vludu de Bsniíez Gutiérrez.
Reciba nuesuo péenme la f etmilla doliente y 
en pftrdculer el bjo de la finada nuestro 
aprecíable amigo don Juan Benitez ViUalba.
■ i'i i; --,-.Tn""í ~' ll•l̂^̂lni iiiTrirrimmi>iiiBfriTBiiiiriiirninniiiiniiiiiMi|,irf||î ti;
L O ® E X P L O R A D O R E S
El dJiS 7 deí corriente se verlfScaiá una 
fcxcufstíóji ¡ xiraordinarlat, coaforme a las !n- 
chctsciOí'Ées aíguíeníei»:
Punto de renunión el O íib 
Toque ds Hamade l»s 5 y 30 de la tarde, 
Hor» de marcha In que se ordene* 
Car¿spsraentc Pueb!o da Mijas.
Hora d© regreaso iKs 10 de la mañana dolLunes 9.
Locomodótt eaiertücarrU a FúéngircU yaríeaMSjrts.
Prev&ííjcioiaci!: Siendo esta excursión de 
Cfirécter vo.iii!;rsti'irto ?o» que desatn asistir !o 
participan » esto J'^fístura aates de k s  3 de 
la ^Brde de hoy vleríspa.
El jí.fp Castillo^
& s ia  q sa & J a  .
Se qtif j.i3! ios v ed ao s de ia en trada  
áíi Pedraga 'ejo , por lo in transitab le  
del camino, a CGasecu*^3.cia del polvo 
qns se levanta, por fa lta  de regadlo , 
y  que penetra  !5*demás ea las hab ita ­
ciones de ios edifidos allí enclavados.
L a  causa de esto, parece se r que 
la  2üaii¿j;a de riegos «¿ue ea  aquellas 
zoaa.s .«5e usa es dem asiado corra, no 
regando m ás que varios m etros a lre­
dedor dei platillo.
Esperam os que el alcalde, señor B a­
rranco , atienda, pomo es debido, tan  
ju sta  queja.
C iaíi V d e t f j i f á ic d  ^ a í a p t f i o
Despaés dá wi mesecUo da deícanso.el Do- 
®*pgo pasado rennu>íaron sao funciones los 
chicos deS Velocipédlico.
Pomo íeakííos anuncísdo, la excursión se 
efftCíííO 8i platoreoco pueblo tía Fue»giróla 
íeiütsüdo esí ella el ntUtuo eRtfisfâ mo que en 
todas lea que Ü9V« t fectíísda este O ub.
Próximamente a ie» once Iiega-ao» k dicho 
pucb.o,saludando a nuestrrs queridos amigos 
Jos señores Garda Gard , s  ime Méndez, 
Pérez Salcedo y a don Luciano Raíler y ae- 
ñorsi líOdos estos señores acabeb&n de llegnr 
sobre su» respectivas motos, 
f' Después deJ desciünsD ccusíguisníe, y de 
un magnif eo pasoo por el pueblo, pensemos 
en alimentar nuestros estómagos que> se en­
contraban algo débüe?, haciéndolo opípara­
mente, gradívs ti les exquisitos manjares que 
pRra Silo ííelrá rajaos preparados 
üaa vez hacho cor la vida e nvíltidos por 
el señor García Gsreía. salioios a ütir un pa­
seo en tu moto «Ind!ao> dicho señor llevan­
do en el «Bidé» a ia señora de Ra Jer y a Fé 
rez Salcedo y en el porta manta a Navarro 
Torres resultando en extremo deücíoso 
El sefiór Pérez Salcedo obtuvo en ía playa 
vsrfas fotogr£.fias.
' Momentos entes de salir psra la capital 
llegó en su moto «Viudel» nm ŝtro estimado 
amigo el señor Romero Osmecho el cual de- 
, b!do a una avería sufrida en el motor tuvo 
que r, gressr remolcado por la «Indian».
A las 5 da la tarde pulirnos proa hacia Níi- 
faga liégando a esta próximamente a las 8 de 
la nuchs, tenlende que hacer varias paradas 
en el tr««yecto para Inflar varios neumáticos 
que se encontraban guasones.
Se me olvSdabe.a la íd« tuvimos que lamen­
tar un «cpBRRé» marca extra en la bicl del se­
ñor Sánchez García y otro en la dei señor Va­
rea YaileRte,tcnig«a9 qus s§r afta óitla» re*
I  V itM lU z a
I  L« opereta «La corte de Fa-
X rsó»», atrajo aaoch» numerosa concu- 
4 fr«iB0ÍA al co to o y aea a ieg o . ‘ \
I  Loa artista# de 1» compiftia de R«-  ̂
W6» Pella í«tcffpfctas:pn la obra coa 
«tacho eamero, aplaudiéndose como 
ios r ú a ir s s  «alientes de 
¿ \,,;^éiaiiaeate lo# eoupleti#
V la partitura» ®Zi<  ̂ gn» inuch% 
I del «bibiloaio*, que cai.^  
f  plearála y donaire la eefiora Taherner.
íI Aacche en deapi^í^OíP^®* púbiieo 
f  malagueño loe aoteblilitmoe m u lica lci 
! Hermano# Roca, trlbutándoseSei una 
'1 prolongada ovación, 
i Carmen DIiz y E m ü i Navarro f^e- 
é roa muy apl»u^lda#. Esta noche del- 
 ̂ pedidade^Internaarílete.  ̂ ^
3  Débutó la prcclofa cancionista dej 
? género ahdalüz ángustlt# «La Gitana»,
 ̂ que fué acogida con aplausos* Su tra- 
\  bajo agradó baetante, repltÍe»do, a pe- 
t  tiflón del póbllco, vsrioe númto^,
i  Bita fleche dsipedldi de Emilia Na-
^ varro y fnnolón a beneficio de la Hof- 
é  mandad de Noestro Pádre Jeíui de Ia< 
I  Mieericordla, actúaiide, pbr 
^ ofreeimiento, la tImpWce T
t  cantadora d« fl*ttienco Conchita L ^ en . 
Mañana Sábssdo debut de *«
, - I  #8» fxclja»iv«3t Imitadora ds e ^ b l i i i  do
^̂ dê doS ? varletéa úaíca en iti género y  en la 
I  próxima semana «r do los íamosoi 
I  acróbatas, pintomlmlstes y P»fo^*fj**
i  cómicos «Los OtUef» y «̂ Lts Viveildi*
f  eco»pafta«5oi de la hermosa biilarlni
I «Linda Sofia*í tA  ̂A tw*r/*
I  Por lo afcrejeót» y ^
i  grama di este nocó®, no 
I el teatro ha de vers> Coiap5eta»ente
l» e c o *  ■ . .
I  ' P a s o u a i l ip i lI Continua alcanzando gran éxi?® Ij 
i  maravIliOEa película «Mieerioordli»  ̂
proyeeiánse hoy nuevamente^
Completarán d  programa el estreno 
da la bonita cinta «A-Menaíes Inglesee» 
y k s de éxito tituladas «Arsenio vkita 
Marsella» y «Vodcvil en la ópera».
tRM6MSaMWM««flMMSBS8aMaSiSSHP»WSiP<WWRŴ
OU 0 0 9 0 9  looalam
Por agentes d« la autoridad fueron 
detenidos ayer los tomadores Agustín 
Gómez Chaves (*>) «VieÍ«» 1 Antonio 
Cabello Moreno (*) «Csrapaio».
El segundo se hallaba reclamado 
por el juez Instrnctor de Santo Do­
mingo.
En la calle da Laseano promovíais 
ayer mañana nn escándalo mayósculo 
los beodos Manuel Martín Fernández 
y José Motín», porque el segundo qui­
tó al ptimeto cierta cantidad en metá­
lico. ■  ̂ " i ■
Los vigilantes Camacho y Darán de­
tuvieron a los beodos,'Ingresándolos 
en los eaiabqaoa de le Aduane.
Los agentes de la autoridad apresa­
ron ayer en la calle de Cama» n Salva­
dor Pérez Martin y Rafael Manzano 
Martí», los custleii, careecn de oficio y 
domiciiio en esta cspitaL 
Fueron conducidos a ia Jefatura de 
VIgUsneia, de donde pasaron a ia Cár­
cel a cumplir quincena^
Se ba presentado en te J«!&tura de 
Vigilancia, M arín G arda Morales, do- 
m ld ifida f$n la casa núm ezo 10 de la 
calle de Sqdíachi», denunciando que 
días pjfisado» acogió en ., su casa, por 
caridad, a Maouei L ibertad y a Fri?n' 
cisco Carreño, ios Cnalea Síí han ído 
Ikvác dosé una m anta de su propiedad, 
valorada en quince pesetas.
La denuncia pasó al juzgado corres­
pondiente.
En la ca«a de socorro de la E xp lo ta ­
da de la Estación, fué curado ayer jasé  
Fernández Herodia, qua preaaataba 
ana herida incisa de dos céntimeÁfoe 
en la Ct^bidad prenral del lado Izquier­
do, calificándose su estado de p rocó i- 
tioo grave.
Dichas leaiones se k#  causé en riña 
otro sujeto y ocurrió el hecho ca Cam- 
psulUsa.
El herido» en una eamiiia, fué trasla­
dado al Ho^oUai civil,
Oaenta 28 años de edad y es í% esta­
d o  casado.
E n la finca denominada «Efcreo de 
San Rftfsel», propiedad de don Rsisel 
Pérez Cabezas y  distante varios k l  ó> 
metros de ia población, #e he cometido 
un robo cousísteBitii m  40 o 50 metros 
de tubería de plomo y áíguaas
Una pareja de S tgnridnd detuvo 
anoche en la calle de Carbonero 6, al 
mecánico Fernando Valero Diez, quien 
disparó tu  revólver, sin  hacer blanco 
ifortunadam ente.
C Ó C W E W A
Se alquila nna qoohera con agua de To* 
nemolmos en sitio eéntrioo.
En esta Ádxniuistraeión iníonnuán."̂i«OT n»®̂ 9̂im|fe|q»pfpvi
}̂-k
vVí*
, PARAUSO DObéÉSTIGÓ: Con ucoesorlos loa más 
"'#1 A CtüBS y periectos para-produ(ílr toda torma 
da costura... -*ír
PÁRA INDUSTF?!AS: La colección más cómpíal»
de máquinas especlalesr pai^ 
tas :Pperacío'né&''típ- costup̂ .:
’lSUSUCjklEBTOL SlNQÉFt’ á
ñsgil, 1: n Tsniiiváf i ¡ i  17 h
Oe venta en Perrúftieria« y Drogue- 
Hit da España y América.
L A  H ie iÉ N IC A
A O Ü A  V E G E T A L  D E
A r r o y o
E s Infalible é  Inofensiva; no man. 
cha  la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
¡ n d u a t r ' i a » '
Be arriendan sobre 10§ oabMIos de faerza 
Udrááliea, en la estaeión de «Las Meiuzas» 
entre Alora y el ahorro. . , .
y  se venden o arriendan una baoieu^
een preeioso hotel de lujo a tres kdametoos 
de Málaga, eonoeida por la •Virreme Altai, 
apnservioios ie  luz,eléctrica, agnáspot#. 
hUu retretes de cisterna, cuarto  ̂de baños, 
bftní*« y magnífioas.
aas» dé labor y oeeheranuo-
ViJndependiente^, ,  ̂ Martínezy  un solar situado en »
Campos y  Muelle de Heredia,
Odie M.ate 3e DioB,:BBiaete 8 .
C o n  v o o a io p in
9 « o lo d a d  « e  Cam al-#!*® »
Por la  ptueB lc »• cita « los ooapa- 
fieros cocineros, coiiflteros, pisteioroi, 
dependientes de vinos y  Ucoreé, socios 
y  no socios do dicho# gremios, psi"» que 
■ a d tT M  adsUf a la teunlóa 
niígna que *■  ^
medíJ de la moche del * '» / *  ' '“I ; -
Málsu^ñ d® Septiembre de 1918.
Por Si 0h'?ctlva.T--Ei Presidente, Jo 
sé L<5i?ez.-El SeC?r®t«rl©, José^Fern^. 
dez Solano,
L 6S>E Z  H E R M Á S O t
Los Leones,—Málaga i
Ooseeheros.—Exportadores de Vinos.» 
Fabrieantes de aguafdientos y Ueore8-~íAni 
Moseatel, Palee y Beeo.-^Gran ^iao lEina 
San Clemente. .
Aleoholei ál por mayor para indus^ias y 
automévi’es.
Se admiten representantes eon buena» 
reforeneias.
S e a l q u i S a
la oasa número 6 del Camino de Antequi»' 
ra, propia para onalquier industria, porque 
tiene cabida para 12 ooohes y 35 oabaUos, 
con pajar aufíoieute. Loeal para gaUinas. 
G«an patio. Agna en abundancia. Para vi­
vir tiene 4 habitaeiones en alto y 4 en bajo 
y además un piso eon einoo.
i r a w f M  m m & : ^
jungado ds ia Alameda 
Njóclmlenloa—A foiiao Aguliar M(ñaleá, 
Irene González Roldan y Banca Díaz Diez 
Düfónciones.— Antonio Pérez Gnzmán y 
Margarita Sánchez Sánchez.
Juzgado de la Merced
Naclmlentos.-'Antonlo Olntado Lozano y 
Dolores González Naves.
Defunciones.-Alejandro Muñoz Rodríguez 
y Nlceta doloredo Melgar.
juzgado de Santo Domingo 
Nacimiento?.—MsiíaLnlsa Sánchez Perl 
che y Lope Jiiréne  ̂Qarcia.
Defnnclonéa.—Pddro Martin Claros y Ma 
tilde Muñoz Román.
■j»«M4iaBBaKaag«iMMa»m'«as«B^^
C O I - B Q I O  t






S E  A D M I T E N  I N T E R N O S  
Plaza de üncibay 13 .--Málaga
________  TELÉFONO 528
m BÍm tÉúñ~m ^^
— DB XiA •»'
s a e iE ii ik n
foiuaai £ •  la Ganaffllualén Geítan. 9  
Abierta de once a tres de la tarde y de s!®̂ 
tflnntteTedetapoclie.
Es el m ejor tónico y nutritivo pare convalecientes y 
personas débiles. Recomendado contra la inapetencia, 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo.
P íd a se  en farmacias y en la del autor, León 13> Madrid
c« rm  
m m M M S ,





W T M  K  U S t i R A
El mar se halle tranquilo por todo e! litoral 
español) no espeiáiadosts un cambio Importan* 
te de tiempo en 24 horas.
Ha sido pasBportedo pera San Fernando, 
después de disfrutada la licencia que se le 
^ncedló.el soldado de Infantería de Marina, 
Julián Oiaros Morales.
Se ha Inscripto en le Comandancia de Ma- 
nnajsera dedicarse a la navegación, Anto­
nio Torreblanca Heiiiández.
¿ * áíóo condecorado con la Medalla de 
êalVámente, por el cónsul de Francia, el ca-
pltán del traratiántico «Manuel Ofilro»» dOB 
Menti#l Moinlei Mküoz.
B e t o g a o ié n d a  I h io la n
Por diferentes conceptos ingresaron «: 
en esta Teaoreria de HaHlendai 20.5501 
peaetas. \ :
Ayer coíistítwyó en la Tesorería da, 
clenda nn depósito de 431'30 pesetas di 
Infante Raíz, para gastos de deníarcac 
la mina titulada «S ganda Ampliación 
Isabel», término de Anteqnera.
Hoy es el último día de pago eb la Ti 
ría de Hacienda de los haberes del n 
Agosto último a los individuos de 
pasivas, montepío militar y civil, ii 
torlaa, jubilados y retirados por.
Marina. ^
La Administración de Oontrlbuclô ni 
aprobado para el año actual ios padrón% 
cédulas personales de loa pueblos de 0#i 
ma y Farauta.
El ingeniero jefe de montes comunica: 
señor Delegado de Hacienda haber 
aprobada y adjudicada la subasta de api^i 
chemlento de esparto de los montes dé 
propios del pueblo de Parauta, u favoti' 
don José Gutiérrez Márquez. '  ̂■ ̂
La Dirección general de la Deuda y CHi 
pasivas ha concedido las siguientes ñ| 
siones. :
Doña Eiisa y doña Encarnadós Rodriga! 
Manzano, huérfanas del corjandante ~ 
Celedonio Rodríguez Ĉ ibeza, 1.1^5 peseji
Doña Avelina Qodoy Godr>y, viuda del pl| 
mer teniente don Franclsci:̂  ̂Vanees BanVÍ 
do, 470 pesetas. /
Don Marcos Pérez T&'rragona y doña 
tra Pérez Pérez, padrei del soldado Ignac 
182*50 pesetas.
Por él ministerio .de la Guerra han li 
concedidos los sigult^nfes retiros:
Manuel Fernáiidez López, carebineroi p p  
setas 38:08. ' ,1%
Falgón Ffirmagart, gttfirdla déjli! 
38*02 pesetas. ■ - |
Don Felipe Garda Alonso» eozuandante Üi i 
Infanterfa, 487 pesetas. . ^
Ayer fueron pagadas en la Tesorería déi;
Po* ñiferen**es conceptos, pesetas^
32.255 92. í
a m f ííid a d b s
En nn restaq'rant:
Un parroqui ano se echa de pronto n llp|
"^¿Qée ¡6/ pasa a usted, cabiUérof 
pregunta 61/ camsrero.
—Que eíi té tan dura esta chuleta qú al 
para var al logro enternecerla' con mis II mas.
♦■\ o? •»
El m^Ico a un amigo de la casa:
—En confianza; no doy ni dos petotas 
la vids, del enfermo.  ̂ '
— ¿1  cuánto piensa usted cobrar pordl
m  ’W - f ' " v'-
—Siempre me acueirdo del cu/rnto dél 
que roe contó usted el año pasfido  ̂
¿Tanta grada le hizo?
—Muchísima. Desde entonces no puedií'l 
un borrico sin atordarme de Visted.
Ĵllflll.*U»8̂ ŴWP!Ps»MBÉapiw»swEWspn
Rnoauifaiqiái» d«l ai*bltPlo da oai
Día 5^e Septlembrede 1918 ■ :Íí|
% fc
/.'■ ' ' ■ . Fesél
Matadero *




Poniente , . .
Churriana. • .
Cártama. , , .
Sttárez. . . .
Morales .
Levante. .
oapuching , : ; : ; ; :
Ferrocarril , . . . . . .
Zammllto,; .  .  .  .  . . .
. . . . . . . .
“ ttí^ae. . . . . . . . .
«'éfatnra . . . . .  . i .
^ Suburbanos Puerto. . * . .
Plaza Toros. * • . * «
Total . • . • . .
C e m e n t e p i o s
Recaudación obtenida en el d _  
tlerobre por los conceptos sfgulentel^l V.^
Por Inhumaciones 358 50 pesetast^
Por permanencia, 55 00. f'
Por exhumadones, 000*00 pesetas. ; 
Por registro de panteones y bIcIm|;̂  
pesetas. : ''"i
Total» 413,50 pesetas.
. ’ §i» 'liaStaftPÓl# . . .
da FRANOISOO BAEZA 
En Véiea Málaga los señores viajeros jSBf 
eontrarán oómodas y eonfortables habita 
eiones eon luz eléotrioa y timbre.
Oomedov de l.«, bonito jardin y laxvioio 
I  n todos los, trenes. r
ADOLFO LLANO
, Corredor de finoas 
Oñreee dinero en hipoteca al F |ior 100 




1 4 » rnm 
Osslna y HsnramIoBtas do todas 
Para flavorsesr al públiso son 
vsniajosoi, Ss venden Lotes ds P 
na do pesetas 8*40 a 8, 8*76, 4‘6Qi 
f, 8, ld<80 y U*7#.sa adelante 
Bs haes na bonito regalo a 
fsnprs por valor ds 85 psistai. 5 -M 
DALBAMO OBIBNLld^l 
DalBsida inbllblss smrasión radhlall 
s|oi do gaUoi y dnresa de los plsŝ  7  ̂ ' 
Do venta on drogueriai y tiebdas dli 
,* l#V dsio i es^eidái crBálsamo 
l^stsrta  di «Bi litavsra».*-». dfiinsi. ' .
IfCCITE
E n lafábrieá de petróleo «La C oi 
se alquila, entre otros, nn deposito 
da de 42 000 arrobas, que por su 
paoidad tiene la ventaja no helarse' 
do en invierno.
Tiene la vía férrea de Andáluess 
butbanoB, así como grandes patios 
n»s y almacenes para vasijas. 
filPára BU ajusté, esoritorio de 
Báehz, Bottieré, 8, prál.
WŜKSBS.
E o i i o m i é o a i
TBATBO VITAL AZA
Gran compañía de zarzuela, opCrt 
devlll de Ramón P^ña.
Funciones para hoy:
A las nueve, «Ln corte de Faiái 
rra Morena».
A las diez y tres cuartos, «El 
pamasco.»
■ Precios,—Véanse programas / ¡g 
SALON N O V ^A D E S f^  
_ Todas las noches dos grandes, i 
de varietés i  las. hueve y rae^U 
tres cuartos, «a isa que tomarán ’pt 
bies números. , %|ír,
Butaca» 1*00 peseta.*-GeneraíLív
^ . , » m i  pa scb a l5 B!;
SI saetor de Máluga.-AtamCAi 
«a»s, Onnto al Banco de EtpjBña)- 
tíóa continua d® 8 a 12 de lu ^ c  
#8}K«||08. Btas Domingos y dfás.fei 
i Mb continna da i  dfi la tarda a
